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 التجريد
اءة لدى طريقة "منهجي" لرتقية مهارة القر  . تأثري8102أنيك فائقة النجاح. 
 .الطالب مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كراجنغننج الموجنان
 : الدكتور حممد طاهر املاجستري  املشرف األول
 مفلحة املاجستري ة: الدكتور   املشرفة الثانية
 : طريقة "منهجي"، مهارة القراءة  مفتاح الرموز
 
ضعف الطالب يف تدريس اللغة العربية خاصة مهارة القراءة.  هي املوضوع أسباب
من الواقع عدم والسبب من املشكالت اليت نشأت يف كل الطالب يف تدريس القراءة هي : و 
فهم املعىن ويضعفون اللهجة يف قراءة النص وكذلك طريقة التدريس املستخدمة أقل متنوعا 
ليسبب الطالب يشعرون بامللل. فلذلك لرتقية مهارة القراءة الطالب، استخدمت الباحثة 
كيف كفائة مهارة   -١ : شكلة يف هذ البح  العلمي هياملأما  .طريقة التدريس "منهجي"
؟  العاشر مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كراجنغننج الموجنان الفصل لقراءة لدى الطالبا
 يف الفصلكيف تطبيق طريقة التدريس "منهجي" لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب   -٢
طريقة  كيف تأثري  -۳العاشر مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كراجنغننج الموجنان ؟ 
العاشر مبدرسة مطالع األنوار  الفصل "منهجي" لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف التدريس
جبواب تلك املشكلة استعملت الباحثة طريقة الكمية  ؟ العالية الدينية كراجنغننج الموجنان
املأوية. أما الطريقة املستخدمة يف مجع البيانات هي املالحظة   رمز املأوية ورمز بستعمال
ر يف مهارة ثؤ "منهجي" توالوثائق. النتائج أن استخدام طريقة  واالستبيانات واإلختبار ةاملقابلو 
العاشر مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كراجنغننج   الفصل القراءة لدى الطالب يف
، هذه تدل على رد ٢٤،٢ ttأكثر من   ٤٥،١٧ t0 بنتيجة تظهرالموجنان باللغة العربية. 
(. وهذا يدل عن تأثري طريقة "منهجي" Haوقبول الفرضية البدلية ) (Ho)رية الفرضية الصف
يف الفصل العاشر مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية   الطالب لرتقية مهارة القراءة لدى
 .كراجنغننج الموجنان
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ABSTRAK 
 
ANIK FAIQOTUN NAJA D92214079 “PENGARUH METODE 
“MANHAJI”  UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA 
SISWA PROGRAM KEAGAMAAN MA MATHOLI’UL ANWAR 
KARANGGENENG LAMONGAN” 
 
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag, M.Pd 
Pembimbing II: Dr. Muflihah, S.Ag, MA 
Kata Kunci : Metode Manhaji, Keterampilan Membaca 
 
Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 
membaca bahasa Arab. Diantara problem-problem yang menyebabkan 
kemampuan membaca antara lain : pada realitanya mereka kurang memahami 
makna dan mereka lemah dalam menggunakan lahjah saat membaca teks bacaan 
dan serta metode yang digunakan kurang bervariasi mengakibatkan siswa-siswi 
merasa bosan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan 
membaca, penulis menggunakan metode pembelajaran yaitu manhaji. Adapun 
masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana kemampuan 
keterampilan membaca kelas X MAK MA Matholi’ul Anwar Lamongan?, 2. 
Bagaimana penggunaan metode pembelajaran Manhaji untuk meningkatkan 
keterampilan membaca kelas X MAK MA Matholi’ul Anwar Lamongan?, 3. 
Bagaimana pengaruh penerapan metode pembelajaran Manhaji untuk 
meningkatkan keterampilan membaca kelas X MAK MA Matholi’ul Anwar 
Lamongan?. Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunakan rumus Uji T dan rumus Prosentase. Adapun 
metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
tes, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
metode pembelajaran manhaji berpengaruh untuk meningkatkan keterampilan 
membaca siswa kelas X MAK MA Matholi’ul Anwar Lamongan dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Hal ini bisa kita lihat dari nilai to 17,45 lebih besar 
dari pada tt 2,028. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh metode Manhaji untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas X Keagamaan MA Matholi’ul 
Anwar Karanggeneng Lamongan. 
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 الباب األول
 مقدمة
 
 خلفية البحث -‌أ
إن اللغة العربية ٢تا أمهية متزايدة يف كثَت من بلدان العامل، وخاصة يف بالد 
إندونيسيا اليت ترغب يف توثيق عالقتها باإلسالم دينية كانت أو ثقافية . كما 
نرى أن اللغة العربية أصبحت تكتسب أمهية خاصة يف كثَت من البلدان 
 دونيسيا نظرا للمكانة اإلقتصادية والسياسية اليت تتمتع هبا.األعجمية مثل ان
ويف ظل ىذه الظروف أخذ افراد كثَتون يرغبون يف تعلم اللغة العربية. كما 
أخذت جامعات عديدة يف أ٨تاء العامل تعلم اللغة العربية. وأخذت دول كثَتة 
 إندونيسيا.تفرض تعلم اللغة العربية على الب ا١تدارس، كما حدث يف بالدنا 
اللغة العربية كغَتىا من اللغات ٣تموعة من الرموز ا١تتمثلة يف اٟتروف 
وات معينة، تعطي منها أو أكثر أص واحدا٢تجائية العربية اليت يستند على نطق 
وعة من الرموز ا٠تاصة ن يفهم ىذه اللغة، فاللغة العربية ٣تمدالالت يدريكها ا
ية، والصرفية، والبالغية، واإلمالئية، وا٠تط، متفرعة إىل القواعد النحو هبا. وىي 
 1والتعبَت الشفهي والكتايب، والقراءة، واحملفوظات والنصوص األدبية.
لقد شّرف هللا عز وجل اللغة العربية بأن جيعلها ٤تور طاعتو وطريق عبادتو 
وزينها بالقران الكرًن منبع اٟتكمة وعليو أصبحت إحدى الوسائل ا١تهمة يف 
ائف ا١تدرسة ا١تتعددة. وىي من وسائل االتصال والتواصل والتفاىم ٖتقيق وض
بُت ا١تتعلم وبيئتو، ويعتمد عليها كل نشاط يقوم بو ا١تتعلم، سواء عن طريق 
االستماع، أو الكالم، أو القراءة، أو الكتابة. و٢تذا يهدف تعليمها إىل ٘تكُت
                                                      
 .۵ه(، ٖٖٗٔسرحان النمري، تدريس اللغة العربية األساليب واإلجراءات، )مكة ا١تكرمة: دار إحياء الًتاث اإلسالمي، حنان   1
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ه با١تهارات األساسية يف ا١تتعلم من الوصول إىل سالمة األداء اللغوي، بتزويد 
 االستماع والكالم والقراءة والكتابة.
إّن اللغة العربية ىي أفصح الّلغات وأغناىا وىي لغة القرآن ولغة هللا الذي 
أنزل وحيو هبا وأّن اللغة العربية ىي مفتاح العلوم الدينية وىي لغة ا١تسلمُت يف 
ا١تراحل الزامية اىل ٖتقيق أغراض دراسة اللغة العربية هتدف يف ٚتيع أ٨تاء العامل. 
عامة تتعلق باجملتمع وبغايات الًتبية وإجياد ا١تواطن الصاحل، وأغراض خاصة تتمثل 
وتلك  2با٠تربات اللغوية وإتقان مهارات : اإلستماع والكالم، والقراءة والكتابة.
عامل اللغة ىي لغة مهمة جدايف العامل كاللغة اإل٧تيلزية، ألنو كل األشخاص يف ال
يعرفون ىذه اللغة ولو كانوا مل يفهموا هبما. ومن اللغة العربية نعرف انواع العلوم 
 وا١تعارف خاصة الدراسة اإلسالمية.
فإّن اللغة العربية شأنا آخر يزيده أمهية وخطورة، وجيعل االىتمام هبا أمرا 
غة يفرضو ىذا ا١توقع الفريد الذي ٘تّيزت بو عن سائر اللغات األخرى، فهي ل
القرآن الكرًن والسنة الشريفة، أي إّن تلك الغة اليت اخًتىا هللا لتكون لغة الوحي 
 3ألىل األرض ٚتيعا.
تعريف اللغة العربية ىي لغة ساميىة، مثل السريانية، واآلرامية والعربية وكان 
حرف مكتوب وتكتب من  ٕٛواصلها كلغة العرب اليت ٖتتوي على واألكادمية 
ار. والعربية اسم مشتق من اإلعراب عن الشيئ، أي اإلفصاح اليمُت اىل اليس
عنو، ولذلك فالعربية تعٍت من حيث اإلشتقاق لغة الفصاحة. والعربية ىي اللغة 
القرآن وتسمى أيضا لغة الضاد ألهنا الوحيدة يف لغات العامل اليت ٖتتوي حرف 
 4الضاد.
                                                      
 ٓٔ(، ٜٜٔٔعماد توفيق السعدي وأصحابو، أساليب تدريس اللغة العربية )إربد : دار األمل للنشر والتوزيع،   2
 32 تدريسها )دار النفائس، (، الدكتور نايف ٤تمد معروف، خصائص العربية وطرائق  3
 ٚالدكتور ٤تمد طاىر. ا١تدخل إىل طرق تدريس العربية لالندونيسيُت، 4 
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لعامل. وكانت ىي أكثر اللغة العربية ىي اللغة ا٠تمسة األكثر استعماال يف ا
 انتشارا من اللغات السامية الثالثة ا١تعروفة اليت تضم أيضا العربانية اآلرامية.
مهارة القراءة ىي قدرة على إدراك وفهم ٤تتوى شيء مكتوب من قبل 
نطق أو ىضمو يف القلب. القراءة ىي عملية اتصال بُت القارئ وا١تؤلف من 
فيو ىناك عالقة معرفية بُت اللغة ا١تنطوقة خالل النص الذي كتبو، مث مباشرة 
 5واللغة ا١تكتوبة.
كما عرفنا يف اٟتقيقة أن اكثر التالميذ ليس عندىم الرغبة والدافع 
واالستعداد يف تعليم اللغة العربية، وكان اىتمامهم اىتماما ناقصا. والثاين: كان 
ة العربية للتالميذ، ا١تدرس أو ا١تدرسة ىم يستخدمون طريقة احملاضرة يف إلقاء ماد
حىت يصَت دراسة اللغة العربية ودراسة ٦تلة. مع أن األن كانت طريقة التعليم اليت 
 تناسب ْتالة التالميذ لكي ٕتلب السرور للتالميذ.
يقصد بطرائق تدريس اللغات، ٔتا فيها اللغة العربية : تدريس مهارات 
فهم ا١تسموع، واٟتديث، اللغة، اليت غالبا ما تصنف يف أربعة مهارات، ىي : 
والقراءة، والكتابة، ألن التمكن من ىذه ا١تهارات يؤدي إىل ٖتقق الكفاية 
 6اللغوية، الذي ىو ا٢تدف الرئيس من تعلم اللغة.
طرائق تدريس اللغة العربية تعتمد بناء على خصائص ىذه اللغة من جهة، 
تماد طريقة ما ال يعٍت ّن اعإ وكيفية تعلم التالميذ واكتساهبم ٢تا من جهة أخرى.
إمهال ٤تاسن الطرائق األخرى. وأما إلغاء دور ا١تدرس يف ابتكار األساليب 
ا١تتنوعة تستهدف تقدًن ٤تتويات ا١تنهج إىل التالميذ بأيسر السبل وأسرعها 
 7.وأكثرىا إثارة وتشويقا
                                                      
 يًتجم من   5
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 
3122, hlm. 254 
 العربية للناطقُت بلغات أخرى. الرياض عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، طرائق تدريس اللغة  6
 ٖ٘نفس ا١ترجع، خصائص العربية وطرائق تدريسها،  7
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إن طرائق تعليم اللغات األجنبية كثَتة ومتعددة، بعضها قدًن واألخرى 
لًتقية مهارة القراءة  "منهجي"ويف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة  حديثة.
 يف ىذه ا١تدرسة. 
ىي طريقة لتعليم اللغة العربية و تطبيقها يف قراءهتا و "منهجي" طريقة 
تعميق فهمها الذي ألفها األستاذ جوكو نور سييو مؤسس مدرسة النحو دار 
 8النحاة بالقرية فتييُت المو٧تان.
البحوث اليت تشرح عن الطرائق يف تعليم اللغة األجنبية )العربية(،  كثَت من
مؤسف مل كثَت ا١تعلم تستخدم طريقة التعليم كما واحد من عنصر العماد عملية 
التعليم يف الفصل. يف ىذه اٟتالة كان مدرس التأخذ احملذور حىت تعليم اللغة 
فعة لطريقة التعليم اللغة تصنع الطالب ٦تال. إذا يريد  مدرس اإلبداعي كثَت من
 فارحا.
كما عرفنا يف ا١تدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كثَت من الطالب 
صعوبة يف مهارة القراءة، ألن يف ىذه ا١تدرسة طالهبا ناقص رغبة إىل اللغة 
 العربية.
لًتقية مهارة القراءة "منهجي" طريقة ويف ىذا البحث استخدمت الباحثة 
تسهيل الطالب يف قراءة الكتب اللغة العربية. "منهجي" . طريقة يف ىذه ا١تدرسة
هبذه الطريقة متوقع الطالب مهتم يفهم مفهوم ا١تقروء يف كتاب اللغة العربية، 
 جيدا وتطبيقا مباشرة للقراءة.   اإلنشادألن يف ىذه الطريقة تستخدم 
يقة تأثَت طر  يف اٟتقيقة، ارادت الباحثة ان تكتب البحث با١توضوع "
ٔتدرسة مطالع  لدى الطالب يف الفصل العاشرلًتقية مهارة القراءة "منهجي" 
 ".األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
 
                                                      
 (Joko Nursiyo, Manhaji,  (Lamongan : Darun Nuhat, 2117 يًتجم من   8
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 قضايا البحث -‌ب
 انطالقا ٦تا سبق فإن قضايا البحث مايلي: 
ٔتدرسة مطالع األنوار  لدى الطالب يف الفصل العاشركفاءة القراءة كيف   (2)
 ؟٧تغننج المو٧تانالعالية الدينية كرا
ٔتدرسة  لدى الطالب يف الفصل العاشر"منهجي" كيف تطبيق طريقة  (3)
 ؟ مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
لدى الطالب يف الفصل لًتقية مهارة القراءة "منهجي" تأثَت طريقة كيف  (4)
 ؟ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان العاشر
 
 البحث غراضأ  -ج
 :نظرا إىل قضايا البحث السابقة كانت أىداف يف ىذا البحث كما يلي
لدى الطالب يف الفصل  لدى الطالب يف الفصل العاشركفاءة ١تعرفة   -2
ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية سونغلباك كرا٧تغننج  العاشر
 .المو٧تان
لدى  صل العاشرلدى الطالب يف الف"منهجي" ١تعرفة تطبيق طريقة   -3
ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية سونغلباك   الطالب يف الفصل العاشر
 .كرا٧تغننج المو٧تان
لدى الطالب يف الفصل لًتقية مهارة القراءة "منهجي"  تأثَت طريقة١تعرفة  -4
 .ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان العاشر
 
 منافع البحث -‌د
 البحث للجهات كا لتايل:  سوف يفيد
 منفعة النظرية (2)
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لدى الطالب يف الفصل لًتقية مهارة القراءة "منهجي" تأثَت طريقة ليتعّرف 
و١تشوق يف تعلم  ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان العاشر
 الطالب جيد.
 منفعة العملية (3)
سيتم استيعاهبا بسهولة  يف تعلم اللغة العربية"منهجي" طريقة باستخدام 
من قبل الطالب إلتقان كفاءة القراءة وال ٕتعل الطالب صعوبة يف القراءةحىت 
يتسٌت للعربية تعلم الطالب اللغة سوف تكون قادرة كفاءة القراءة على ٖتسُت 
 وسيجذب أيضا الدافع لدى الطالب.
ب يف الفصل لدى الطال١تدرسة، سيفيد البحث العلمي لًتقية كفاءة القراءة  -2
 .ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان العاشر
١تدرس، سيفيد البحث العلمي إلضافة ا٠تربة اٞتديدة وتصوير للمنهج  -ٕ
 الصحيح لًتقية  كفاءة القراءة يف تدريس اللغة العربية.
راءة يف للطالب، سيفيد البحث العلمي إلضافة ا٠تربة اٞتيدة يف كفاءة الق -ٖ
 .تعليم اللغة العربية
 
 جمال البحث وحدوده -ه
 ٣تال البحث وحدوده على أساس ما يلي: 
 ا١تسئلة يف ىذا البحث ىي ترقية كفاءة القراءة.-ٔ
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث على تطبيق عملية طريقة "منهجي"  -ٕ
 لًتقية مهارة القراءة
ة ا١تيدانية اليت تقوم هبا الباحثة يف أخذت الباحثة يف ىذا البحث على الدراس -ٖ
العاشر مدرسة العالية الدينية ٔتدرسة مطالع األنوار العالية اإلسالمية  الفصل 
 .كرا٧تغننج المو٧تان
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استخدمت الباحثة تطبيق عملية طريقة "منهجي" يف القرآن الكرًن "السورة   -ٗ
تنجاء وكتاب الًتاث "فتح القريب يف باب االس ٕٛٗ"-ٕٙٗالبقرة : 
 وأقسام ا١تياه"
 استخدمت الباحثة ا١تواد "مبتدأ خرب" يف عملية التعليم اللغة العربية -٘
اختارت الباحثة ىذا ا١تيدان ألنو يهتم باللغة اىتماما جيدا والتعلم  -ٙ
يستخدمها التصال شرح ا١تواد من القرآن الكرًن وكتب اللغة العربية مث ىذا 
 .اص يف اللغتُت مها اللغة العربية واللغة اإل٧تلزيةالقسم حيتاج اىل االىتمام ا٠ت
يف ىذا البحث وحدوده ىو ا١تكافأة األساسية يف فهم ا١تقروء، وٖتليل  -ٚ
 النحوية والصرفية وتدريب اإلعراب لًتقية كفاءة القراءة يف تعليم اللغة العربية. 
 
 توضيح بعض املصطلحات -‌و
١تفردات تستخدم الباحثة، لكي ال يوجد خطأ الفهم خيلف التأويل على ا
 فهي حيتاج أن يعطي شرحا على ا١تفردات، كما يلي :
  تأثَت( ترك شيئ. أن تأثَت ٔتعٌت  -يؤثر -: مصدر من )أثر تأثَت
"Pengaruh."9 
 السَتة او اٟتالة او ا١تذىب اوا٠تط يف شيئ اونسيجة : طرائق  .ج:   طريقة
 قرار الدستور.وإصطلحا ىي عملية ا١ترتب على حسب ت ٓٔمستطيلة.
 أما ترقية يف ىذا البحث  ٔٔيرقي أي رفهو وصعده.-: مصدر من رقى ترقية
فهي احملاولة الشديدة يف عملية التعليم لنيل على ا١تقصود التدريس الذي رجي بو 
 ا١تعلم أو سوأه. 
  ىي اٟتال الذي يصور القدرة ا١تكتسبة لدى الفرد من خالل عملية. مهارة : 
                                                      
9
 ٚ(، ٜٜٚٔ Pustaka:  اإلندونسي )سورابايا-أٛتد ورسون ا١تنور، قاموس ا١تنور العريب  
 ٘ٙٗ(، ٜٙٛٔ اللغة واألعالم، )البَتوت :ا١تكتبة الشرقية، دار ا١تشرق، ا١تنجد يف  11
 ٕٙٚنفس ا١ترجع، ا١تنجد يف اللغة واألعالم،   11
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 وىي ا١تهارة الثاين اساسية ان ٕتعل من مهمة التعليم ٕٔلقراءة.: كيفية ا القراءة
 اللغة العربية.
  كفاءة مهارة القراءة: ىي حالة يكون هبا الشيء مساويا لشيء اخر، يعٍت يف
 مهارة القراءة.
  كفاءة الطلبة : كفاءة ىي يستطيع العمل األنشطة، ومعنها العامة ىو القدرة
يف العمل حىت من ذلك الشرح تستطيع ا٠تالصة  األفراد ليعمل أنواع الواجبية 
 كفاءة الطلبة ىي القدرة للطالب.
 
 . الدراسة السابقة -‌ز
 ٤تمد سبيل الرشاد:   اسم   -2
تطوير مهارة القراءة بستخدام النصوص اإلعالمية لطلبة :  موضوع
الفصول ا١تكسفة يف اللغة العربية ٔتعد اٞتهاد اإلسالمية الطلبة 
 ٕ٘ٔٓ/ٕٙٔٓ. جامور ساري سورابايا
 مفردات ا١تفتاح :ترقية مهارة القراءة
 وأما ا٠تالصة من ىذا البحث العلمي فهي: 
و يف ىذا البحث، اإلعالمية. يف ىذا البحث العلمي يستخدم النصوص 
تطوير مهارة القراءةبستخدام النصوص اإلعالمية لطلبة عنده الباحث أىداف ل
هاد اإلسالمية الطلبة جامور ساري الفصول ا١تكسفة يف اللغة العربية ٔتعد اٞت
 .سورابايا
. وأّما ىذه (R&D)استخدم الباحث طريقة البحث ىي البحث والتطوير 
الطريقة ىي طريقة البحث ا١تستخدمة إلنتاج منتج معُت، واختبار فعالية ا١تنتج. 
ىذه الدراسة ىي عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو صقل منتج موجود، 
                                                      
 ٚٔٙنفس ا١ترجع، ا١تنجد يف اللغة واألعالم،   12
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ساهبا. ا١تنتج ليس دائما األشياء أو األجهزة مثل الكتب وغَتىا واليت ديكن ح
ولكن أيضا يف شكل برامج مثل برامج اٟتاسوب للتعلم يف الفصول الدراسية أو 
ا١تكتبة وغَتمها. ينتج الباحثون منتجا على شكل كتاب الباحث با١توضوع 
اإلعالمية" مث "القراءة الوافية )تصميم ا١تواد التعليمية ا١تستمدة من النصوص 
 استعرضت للمحاضر مث اختربت للطالب. والنتائج ىي فعالية جدا يف التعلم.
وأما يف ىذا البحث ٔتوضوع تأثَت طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة 
لدى الطالب يف الفصل العاشر يف فصل العاشر مدرسة العالية الدينية ٔتدرسة 
 ترقية مهارة القراءة .قد كانتننج المو٧تانمطالع األنوار العالية اإلسالمية كرا٧تغ
 بالتدريس يف الفصل ليس منتجا.
(، الطالبة يف قسم التعليم اللغة ٕٕ٘ٓٓٔٔٓاسم الباحثة أنيل الرٛتة )د -3
. ٖتت ا١توضوع "فعالية ٕ٘ٔٓالعربية ّتامعة سونن أمبيل سورابايا يف السنة 
قراءة للطالب الفصل تطبيق اللعبة التعليمية دار الكالمي لًتقية مهارة ال
 السابع ٔتدرسة منبع العلوم اٟتكم الثانوية تا٧توال٧تُت سيدوارجو".
الفرق بُت ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتو أنيل الرٛتة. 
البحث العلمي ٢تا تبُت عن ترقية مهارة القراءة باستخدام اللعبة التعليمية 
ية تا٧توال٧تُت سيدوارجو". جدار الكالمي ٔتدرسة منبع العلوم اٟتكم الثانو 
أما ىذا البحث فيبُت عن طريقة "منهجي" ٔتدرسة مطالع األنوار العالية 
 .كرا٧تغننج المو٧تاناإلسالمية  
 خطة البحث -ح
تتاقش فيها ٤تتويات ىذا البحث العلمي ىي  : ا١تقدمةالباب األول 
 منافعخلفية البحث، وقضايا البحث، وأغراض البحث، و 
البحث وحدوده، وتوضيع بعض  البحث، و٣تال
 ا١تصطلحات، والدراسة السابقة، وخطة البحث.
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 : ة النظرية تتكون من ثالثة الفصول: ىو الدراسالباب الثاين
 طريقة تعريفاألول يتكون من  فصلال -2
 التدريس، أنواع طريقة التدريس.
تارخيية عن طريقة  الفصل الثاين يتكون من -3
٘تهيد  تعريف طريقة "منهجي" ،، "منهجي"
طريقة "منهجي"، خطوات تطبيق طريقة 
"منهجي"، عيوب مزايا طريقة "منهجي" ، 
"منهجي"، طريقة  "منهجي"، نشيدطريقة 
 "منهجي"، منهجة التعلم طريقة منهجي
خصائص طريقة  "منهجي"،طريقة 
"منهجي"، تقوًن طريقة  "منهجي"،
معوقات الطالب عند عملية تعلم اللغة 
 .العربية
تعريف مهارة لث يتكون من الفصل الثا -4
القراءة، أمهية مهارة القراءة، أنواع مهارة 
القراءة، أغراض مهارة القراءة، طريقة 
مشكلة ضعف  التدريس يف مهارة القراءة،
، نظرية اللغة والتعلم يف التالميذ يف القراءة
 .ىذا البحث
: طريقة البحث تتكون من نوع البحث، وىيكل  الباب الثالث
تمع البحث، وعينية البحث، وفروض و٣ت البحث،
وطريقة ٚتع البيانات، وبنود البحث، متغَت البحث 
 البحث، وطريقة ٖتليل البيانات.
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 :ُتفصلتتكون من  والدراسة التحليلية : الدراسة ا١تيدانية الباب الرابع
:حملة تارخية عن مدرسة مطالع  األول الفصل -2
موقع  األنوار العالية اإلسالمية المنجان، منها :
أحوال ، ا١تواقع اٞتغريف للمدرسة ا١تدرسة، 
أحوال األدوات  ،فيها سُت والطالبا١تدر 
ا٢تيكل التنظيمّي للمدرسة العالية  ،والتسهيالت
 "مطالع األنوار".
: غروض البيانات وٖتليلها،  الثاين الفصل -3
لدى الطالب يف الفصل منها : كفاءة القراءة 
 الدينيةعالية ٔتدرسة مطالع األنوار ال العاشر
"منهجي"  طريقة تطبيق، المو٧تان كرا٧تغننج
ًتقية مهارة القراءة ٔتدرسة مطالع األنوار العالية ل
المو٧تان، تأثَت طريقة  كرا٧تغننجالدينية  
ًتقية مهارة القراءة ٔتدرسة مطالع ل"منهجي" 
 المو٧تان.  كرا٧تغننجالدينية  األنوار 
ن نتائج البحث واإلقًتاحاتتكون م: خا٘تة البحث تالباب اخلامس
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
 
 الفصل األول : النظرة العامة عن طريقة التدريس
 مفهوم طريقة التدريس  -‌أ
يستخدم لفظ "طريقة" يف تربية عادة لتعبَت عن ٣تموع األنشطة و 
اإلجراءات اليت تقوم بو ا١تدرس و اليت تبدو آثارىا على ما يتعلمو الطلبة تضم 
لطريقة عادة عديدا من األنشطة و اإلجراءات مثل القراءة و ا١تنافسة و التسميع ا
و ا١تالحظة و التوجيو و التوضيح و التكرار و تفسَت و القراءة و الصامتة و 
 اٞتهرية واستخدام السبورة و الوسائل التعليمية وغَتىا.
 إن طرائق التدريس اللغات األجنبية كثَتة ومتعددة، بعضها قدًن
واألخرى حديثة. وستناول السطور التالية أكثر ىذه الطرق شيوعا يف ٣تال 
التدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا وىي طريقة النحو والًتٚتة، والطريقة 
 ا١تباشرة، والطريقة السمعية الشفوية، والطريقة التواصلية وىلم جرا.
الدارسُت يف  وكانت مكانة الطرائق مهمة جدا بنسبة  إىل مدى اٟتصول
درس اللغة العربية. لذلك، البد من اختيار الطرق للمنهج الدراسي يف تدريس 
اللغة أن يكون مناسبا بتعديل األىداف اليت قد قررىا ا١تدرس من قبل. واما 
اٟتديث يف تلك الطرائق ا١تنشودة فسيقدمها يف الواحدات التالية شرحا شامال 
 ٖٔعن مفهومها وتارخيها وتطبيقيها.
تعترب طرائق  التدريس من األدوات الفعالة و ا١تهمة يف العملية الًتبوية 
أي أهنا تلعب دورا أساسية و فعاال يف تنظيم اٟتصة الدراسية و يف تناول ا١تادة
                                                      
24
 ٕ٘ا١تدخل إىل طرق تدريس العربية لالندونيسيُت،  نفس ا١ترجع.  
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العلمية و ال يستطيع ا١تعلم االستغناء عنها، ألن من دون طريقة تدريسية  
 ة العامة و ا٠تاصة.يتبعها ا١تعلم ال ديكن ٖتقيق األىداف الًتبوي
و لو حللنا طرق التدريس يف ا١تاضي و حددنا مسارىا لوجدناىا متأثرة  
، إذ كانت تعمل ىذه الطريق على "منهجي "تأثَتا كليا با١تفهوم التقليدي لل
إكساب ا١تتعلمُت اٟتقائق و ا١تفاىيم و القوانُت و النظريات اليت يتضمنها 
١تعرفة للمتعلمُت عن طريق ا١تعلوم. و ا١تنهج، أي كانت تركز على توصيل ا
ديكننا القول دون مبالغة عن طرق التدريس و التعلم ىي أكثر عناصر ا١تنهج 
ٖتقيقا لألىداف، ألهنا ىي اليت ٖتدد دور كل من ا١تعلم و ا١تتعلم يف العملية 
التعليمية، و ىي اليت تعدد األساليب الواجبة اتباعها و الوسائل الواجبة 
 و األنشطة الواجبة القيام هبا. استخدامها
الطريقة ىي طريقة للقيام باالسًتاتيجية. عند تطبيق طريقة تعلم ا١تعلم، 
ديكنو ٖتديد التقنيات اليت يراىا مناسبة لطريقة واستخدام التقنية لكل معلم 
تكتيكات قد ٗتتلف من معلم إىل معلم.ظروف التعلم ىي العوامل اليت تؤثر 
 تعلم اليت تشمل أساليب لتحسُت نتائج التعلم.على اسًتاتيجيات ال
الطريقة ىي أسلوب ا١تعلم يف تقدًن ا١توضوع عندما ٖتدث عملية التعلم. 
الطريقة ىي خطة شاملة لتقدًن اللغة بشكل نظري استنادا إىل النهج ا١توصوف، 
ولكنها ليست ا٢تدف النهائي لتعلم اللغة، ألن الطريقة إجرائية. طريقة التدريس 
ا٠تطة الشاملة اليت يستعُت هبا ا١تعلم لتحقيق األىداف التدريسية ا١تطلوبة  ىي
 للغة.
إن التدريس عملية تفاعل مستمر بُت ا١تعلم وا١تتعلم، تتطلب من كل 
منهما أدوارا ديارسها من أجل ٖتقيق أىداف ٤تددة، باعتبار أن التدريس عملية 
ة التعليمية، وتفاعل معها، ىادفة ومنظمة، تساعد التالميذ على إدراك ا٠ترب 
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واالستفادة من نتائج ىذا التفاعل لتعديل سلوكهم أو إكتساب سلوك 
 ٗٔجديد.
يشَت مفهوم طريقة التدريس إىل كل ما يتبعو ا١تعلم مع ا١تتعلمُت من 
إجراءات وخطوات وٖتركات متسلسلة متتالية مًتابطة لتنظيم ا١تعلومات و 
 يق ىدف أو ٣تموعة أىداف تعليمية ٤تددة.ا١تواقف و ا٠تربات الًتبوية، لتحق
إن ا١تقصود بالطريقة يف التدريس الذي يستخدمو ا١تعلم يف معاٞتة 
النشاط التعليمي ليحقق وصول ا١تعارف إىل طالبو بأيسر السبل، و أقل الوقت 
و النفقات وتستطيع الطريقة الناجحة أن تعاجل كثَتا من النواقص الىت ديكن أن 
أو الكتاب أو الطالب. فلذا، إن الطريقة ىي العصا السحرية  تكون يف ا١تنهج
اليت يستطيع هبا ا١تدرس أن يوجد من ا١تنهج والطالب شيئا آخر، بل إن ا١تنهج 
مادة و طريقة. و ىنا تكون الطريقة وسيلة لوضع ا٠تطط وتنفيذىا  يف مواقف 
إرشاده. أما  اٟتياة الطبيعية اليت تؤدي إىل منو الطلبة بتوجيو من ا١تدرس و
التدريس ال ٔتعٌت ٣ترد توصيل معلومات أو معارف إىل متعلم، إنو عملية أكرب 
من ذلك، إذ تستهدف الكشف عما لدى التالميذ من استعدادات و قرارات، 
 بأنفسهم. ٢تا يف أقصى طاقتها حىت يعلموا و مساعدهتم على استغال
تدريس اللغة العربية  البد ١تدرس العربية أن يتعرف إىل الطرق اليت تيسر
بفروعها ا١تختلفة، كما يتعرف إىل القواعدالنفسية اليت تراعى يف تدريسها، 
يف ذكائهم وميو٢تم ورغباهتم وقابلياهتم، كل ذلك  –ويتعرف إىل الفروق الفردية 
يكسبو مهارة يف اختصاصو، ويزيد من الفائدة العملية لطالبو، وجينبو الكثَت من 
 ٘ٔتدريس على قواعد عملية صحيحة مشوقة ومثمرة.ا١تزالق، ويقيم ال
                                                      
 ٕٔراءات، ، تدريس اللغة العربية األساليب واإلجنفس ا١ترجع  ٗٔ
 ٕٔ،ا١توجو العمي ١تدرس اللغة العربية،)مؤسسة الرسالة. بَتوت(،  نفس ا١ترجع  ٘ٔ 
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و للتدريس حكاية أخرى. فالتدريس يف األصل ىو التعليم. و ا١تعٌت 
الذي يفهم من كلمة التعليم ىو إعطاء بعض ا١تعلومات، و إكسابا بعض 
ا١تعارف. ولكن للتدريس غاية أىم من التعليم و ىي الًتبية، و لو أىداف أعلى 
تلقى، و أٝتى من ا١تعارف الىت تكسب، و ىي القابليات الىت  من ا١تعلومات الىت
تنمى، وا٠تصال اليت تولد خالل عمليات التدريس. و مع ذلك يبدو من 
 الصعب التوصل إىل نظريات عامة للتدريس تناسب الفلسفة التقليدية للتعليم.
إن طريقة التدريس ٣تموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال 
رجي للمتعلم من أجل ٖتقيق أىدا تربوية معينة. والطريقة ا١تناسبة ٖتقق ا٠تا
ق وافرة يف ائا٢تدف ا١ترجو يف الظروف ا٠تاصة بتعليم اللغة الثانية. وىناك طر 
لقد أصبح للتدريس أصولو و طرائقو  ٙٔتدريس اللغة األجنبية أو اللغة الثانية.
باعها للوصول إىل الغاية ق اليت جيب اتائفأصول التدريس فن يبحث يف الطر 
ا١تطلوبة بأسهل األساليب وأمثلها. و أن التدريس ليس ٤تض تلقُت و إلقاء، و 
إمنا ىو تواصل فكري، و ينبغي أن يقوم على الفكر الوعي الذي يفقو ا١توضوع و 
يفهمو فهما عميقا. و يدرك الغرض الذي يعمل من أجلو و الغاية اليت يريد أن 
 يصل إليها.
هج منفصال التدريس أساليب تدريس مقررات ا١تنقصود بطرائق وليس ا١ت
بعضها عن بعض، كطريقة القواعد أو اإلمالء أو ا٠تط أو األدب أو التاريخ 
أوغَت ذلك. فهذه ا١تقررات، إن وجدت يف منهج من مناىج تعليم اللغة، فإمنا 
يق ا٢تدف تقدم للمتعلمُت بوصفها ٤تتويات، ٗتدم مهارات اللغة، وتقود إىل ٖتق
 ٚٔالرئيس.
قال ٤تمود كامل الناقة" إن طريقة التدريس مفهوم أوسع و أبعد من ٣ترد 
إجراءات تدريسية يقوم هبا ا١تعلم. إن الطريقة ىنا تعٍت ا٠تطة الشاملة اليت 
                                                      
 ٕ٘ا١تدخل إىل طرق تدريس العربية لالندونيسيُت،  نفس ا١ترجع.  ٙٔ
 طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى. الرياض نفس ا١ترجع.  ٚٔ
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يستعان هبا يف ٖتقيق ا٢تدف الًتبوي ا١تنشود، إهنا مثل خيط السبحة الذي ينتظم 
و من ا١تمكن أن تلمس ىذا ا٠تيط يف الطريقة اليت عددا من ا١تكونات الرئيسة، 
ألف هبا الكتاب ا١تقرر، و يف ا١توضوعات ا١تختارة، و يف التوجهات اليت يشمل 
عليها دليل ا١تعلم، و يف ا١تادة اليت و ضعت على شرائط التسجيل ، و الطريقة 
ة، و يف اليت سجلت هبا، و يف التدريبات اللغوية و يف الوجبات ا١تًتلية ا١تعتد
الوسائل  التعليمية ا١تختارة، و طريقة استخدامها، و يف نوع األسئلة ا١تلقاة، و يف 
 غَت ذلك من جوانب ا١تختلفة للعملية التعليمية.
و قد يتضح من التعريف السايق أن تسلسل ا٠تطوات وترابطها ىو 
الضمان ٞتودة طريقة التدريس، إال أن ذلك غَت صحيح ، فال يوجد أي ضمان 
لوجودة طريقة ما لتدريس إال ا١تعلم ذاتو، ويعتمد ذلك بصفة خاصة على 
 العوامل التالية:
أن خيتار ا١تعلم الطريقة ا١تناسبة ألىداف ا١توضوع الذي يريد  (‌أ
 تدريسو.
ا١تعلم ا١تهارات التدريس الالزمة لتنفيذ  أن تتوفر لدى (‌ب
 طريقة التدريس اليت إختارىا بنجاح.
صائص الشخصية ا١تناسبة اليت ٘تكنو من أن تتوفر لدي ا١تعلم ا٠ت (‌ج
 تنفيذ طريقة التدريس بنجاح.
ومن اآلراء السابق ذكرىا تلخص أّن الطريقة من األدوات لوصول إىل 
غاية منشوذة من العمل اليت يفيد فائدة تامة. فالبد للمدرس ان خيتار الطريقة 
 لمون فيها.اليت تساعد إىل وصول أىداف وتناسب ْتالة التالميذ الذين يتع
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 أنواع طرائق التدريس  -‌ب
تنقسم طريقة التدريس اللغة العربية ا١تعاصرة يف إندونيسيا إىل 
 قسمُت مها طريقة تدريس ا١تهارات اللغوية وطريقة التدريس عناصر اللغة.
وسيعرض ىنا أىم أنواع طرق التدريس يف اللغة العربية، وىي 
ل تدريس اللغات طرق تعددت بتعدد و اختالف إتاىات و مداخ
 األجنبية.
وكما  ،قد شرح الباحثة عن مفهوم طرق التدريس اللغة العربية
 ق تدريس اللغة العربية كثَتا ومن أمهها ما يلي :ائذكر أن طر 
 طريقة القواعد والًتٚتة  (2)
وما زالت  ،من أقدم الطرائق اليت استخدمت يف تدريس اللغة العربيىة
 بالدنا يف، وتستخدم أيضا لعامل إىل اآلنتستخدم أيضا يف بعض البالد يف ا
إندونيسية بل تستخدم كثَتا يف بعض معاىدىا ومدراسها. وىتم ىذه 
 الطريقة بتنمية مهارة القراءة والكتابة يف اللغة العربية. 
كانت طريقة القواعد والًتٚتة أو الطريقة النحو أو الطريقة القددية أو 
بتدريس القواعد وشرحها شرحا طويال تبدأ  التقليدية ىي الطريقة اليتالطريقة 
، تعد ىذه الطريقة منفصال ومدعما بواسة اللغة الوطنية. وعند عبد العزيز
 ٛٔق تدريس اللغات ا١تعروفة.ائأقدم طر 
٢تذه الطريقة عدة أٝتاء أخرى، فيدعوىا البعض " الطريقة القددية" و 
 ىذه الطريقة ما يلي: . و من أىم مالمح "يدعها آخرون " الطريقة التقليلدية
ىذه الطريقة مهتمة ٔتهارة القراءة والكتابة و الًتٚتة، وال يعطي  (‌أ
 االىتمام الالزم ١تهارة الكالم.
                                                      
 ٓ٘بية لالندونيسيُت،. ا١تدخل إىل طرق تدريس العر نفس ا١ترجع ٛٔ 
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ىذه الطريقة مستخدمة للغة األم للمتهم  أهنا كوسيلة رئيسية  (‌ب
لتدريس اللغة ا١تنشودة. و بعبارة أخرى، تستخدم ىذه الطريقة 
 س اللغة.الًتٚتة كأسلوب رئيسي يف تدري
مهتمة بأحكام ٨توية، أي تعميمات، وسيلة لتدريس اللغة األجنبية  (‌ج
 19وضبط صحتها.
 ولقد واجهت طريقة القواعد والًتٚتة عدة انتقادات، من بينها ما يلي:
إمهال ىذه الطريقة مهارة الكالم اليت ىي مهارة رئيسية تنيغي عدم  -‌أ
 إمها٢تا.
ىي كثَتا ما ٕتعل اللغة تكثر ىذه الطريقة استخدام اللغة األم و  -‌ب
ا١تنشودة قليلة االستعمال يف درس اللغة، فال ٖتتاج للمتعلمُت فرصة  
 كافية للتمرين على اللغة ا١تنشودة.
اىتمام ىذه الطريقة تدريسا عن اللغة ا١تنشودة بأكثر من اىتمامها  -‌ت
بتدريس اللغة ذاهتا. فالتحليل النحوي واألحكام النحوية تدخل ضمن 
 لمي للغة، و ليس ضمن إتقان اللغة كمهارة.التحليل الع
 الطريقة ا١تباشرة (3)
واحد من الطرق القائمة تكون وسيلة من  ىيالطريقة ا١تباشرة 
حيث أن ا١تدرس يستخدم تلك وسائل عرض موضوع اللغات األجنبية 
اللغة مباشرة يف التدريس دون استخدام اللغة األم. يتم التدريس يف حجرة 
واٞتمل إال اليت تستخدم   ا٢تدف. التعلم من ا١تفردات الدراسة كلو باللغة
اليت تركز على تدريس اللغة يف حياة اليومية. وللطريقة مزاياىا وعيوهبا. و 
بالطريقة اليت يتعلم هبا الطالب لغتو األصلية، وذلك  باختالق بيئة اللغة، 
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و عدم استخدام اللغة األصلية للطالب أو أية لغة وسيطة وتستعُت ىذه 
تركز و  الطريقة باٟتركة والصورة وبالوسائل ا١تختلفة للربط بُت اللفظ ومعناه.
ىذه الطريقة ما يلي : االىتمام ٔتهارة الكالم، بدال من مهارة القراءة 
مهما كانت  والكتابة وعدم اللجوء إىل الًتٚتة عند تدريس اللغة العربية،
 وغَتىا.األسباب، وعدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية 
و٦تا يؤخذ على ىذه الطريقة : أن اىتمامها ٔتهارة الكالم، جعلها 
هتمل مهارات اللغة األخرى، كما ان ٖترديها استعمال الًتٚتة يف التدريس 
من ا١تعلم )حىت عند الضرورة( يؤدي إىل ضياع الوقت، وبذل جهد كثَت 
زويد الطالب والطالب، كما أّن االعتماد على التدريبات النمطية، دون الت
بقدر من األحكام واقواعد النحوية، حيرم الطالب من إدراك حقيقة الًتكيب 
 النحوي، والقاعدة اليت ٖتكمو.
وقد إستهدفت الطريقة أن يصل ا١تتعلم يف أقصر وقعت إىل التفكَت 
باللغة األجنبية دون حاجة إىل الًتٚتة من وإىل اللغة القومية وذلك عن 
واقغ ٤تسوسة ٢تا معٌت، ْتيث يربط بُت الرمز اللغوي طريق تعلم اللغة يف م
و ٤تتواه مباشرة دون وساطة من لغتو القومية. وأكد دعاة ىذه الطريقة 
على ضرورة ٖتدث ا١تدرس هبا منذ أول ٟتظة يف الدرس، والًتكيز على 
 تدريب ا١تتعلمُت على نطقها و استخدمها.
ومن بُت االنتقادات ىذه الطريقة من انتقادات معارضيها، ومل تنج 
 ا١توجهة إليها ما يلي :
هتتم ىذه الطريقة ٔتهارة الكالم على حساب ا١تهارات اللغوية  -2
 األخرى.
عندما ال تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم يف تدريس اللغة  -3
 األجنبية، فإن كثَتا من اٞتهد يبذل وكثَتا من الوقت يضيع.
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من التدريس حيرم إّن استبعاد ىذه الطريقة ألحكام النحوية  -4
ا١تتعلم من إدراك ما ىية القوالب النحوية اليت تنتظم يها  
 كلمات الغة لتكوين اٞتمل.
إهنا تسمح للطالب ْترية الكالم والتعبَت يف مواق غَت ٥تططة  -5
 أحيانا ٦تا يًتتب عليو انطالق غَت ٤تمود.
إن استخدم ىذه الطريقة قاصر على ا١تراحل األويل آلهنا غَت  -6
 ذا ماستخدمت لتدريس اللغة يف ا١تراحل ا١تتقدمة.فعالة إ
 الطريقة السمعية والشفهية (4)
جاءت ىذه الطريقة ردا للطريقة التقليدية و الطريقة ا١تباشرة معا. 
الطريقة ميات مثل "الطريقة الشفوية" و "وللطريقة السمعية الشفوية مس
 اللغوية".
 الشفهيةو  (audio) أخذ ىذه الطريقة اٝتها من كلمة السمعية
(lingual) أو (oral) وقد ادخل يف بعض ا١تراجع كلمة البصرية ، 
(visual)  ألهنا معتمدا عادة على وجود عنصر مرئي مثل الصورة والرسم
١تساعدة الطالب. وىي خطة يستعُت هبا ا١تدرس لتحقيق مهارات اللغة 
على مبتدأ باالستماع والكالم أي عرض اللغة العربية مشافهة يف البداية 
 الطالب.
أهنا الهتتم بالقراءة والكتابة وإمنا تقدمهما يف فًتة  وىذا ليس ٔتعٌت
الحقة على سبيل تدريب األمناط الشفهية. ألن ٖتصيل الطريقة السمعية 
على الكفاءة والقدرة من لغة ا٢تدف شبيها باللغة األم ىو  والشفهية
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فصارت فيها (، ٜٗٙٔ ,Brooksىدف مثايل يف تدريس اللغة األجنبية )
 ٤21تاوالت يف تنمية مهارات لغة ا٢تدف بدون اإلسًتجاع إىل اللغة األم.
 ومن أبرز افًتاضات ىذه الطريقة مايلي:
اللغة أساسها كالم، و أما الكتابة فهي ٘تثيل جزئي للكالم .ولذلك  -أ‌
جيب أن ينصب اإلىتمام يف تعليم اللغات األجنبية على الكالم، و 
 قراءة.ليس على الكتابة و ال
ية ٔتوجب تسلسل معُت ىو : جيب أن يسَت تعليم اللغة األجنب -ب‌
 ، كالم مث قراءة مث كتابة.استماع
طريقة تكلم اللغة األجنبية ٘تاثل طريقة اكتساب الطالب اللغة األم.  -ج‌
 21فهو يستمع أوال مث يبدء حياكى ما استمع اليو.
 لفض أحيانا. وكالعادة، مل تنج ىذه االفًتاضات من االنتقادات، بل و ا
 فقد وجو بعض رجال األساليب االنتقادات اآلتية ٢تذه االفراضات:
الكالم ليس ىو الشكل الوحيد للغة. فهناك الكتابة أيضا. وىناك   -أ‌
٣تلدات مكتوبة مل ٘تر ٔترحلة الكالم قبل أن تكتب، بل ىي تعبَت 
 لغوي مباشر.
كتابة ليس إن ترتيب ا١تهارات من استماع إىل كالم إىل قراءة إىل   -ب‌
ترتيبا فطعيا ملزم ، إذ ديكن تعليم ىذه ا١تهارات أو بعضها يف وقت 
 واحد و ليس بالضرورة على وجو تتابعي.
اكتساب اللغة األجنبية خيتلف اختالفا جوىريا عن اكتساب اللغة  -ج‌
 األم. فعند اكتساب اللغة األم.
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أنو صحيح أن كل لغة تعبَت ظاىر فريد و أن كل لغة ٗتتلف عن  -د‌
اىا. و لكنو أيضا  صحيح  أن ىناك وجوه تشاهبا بُت اللغات. سو 
وبذلك يكون  من ا١تفيد يف تدريس اللغة األجنبية ا١تستفادة من 
معرفة وجوه الشبو وجوه االختالف بُت اللغة األم و اللغة 
 22ا١تنشودة.
 الصامتة الطريقة (5)
ر الطريقة الصامتة ىي أسلوب يف تدريس اللغات صمم ٞتعل الطلبة أكث
أو استقاللية، ومسؤولية. وىي جزء من أسلوب شامل للتدريس استحدثو كالب 
وتصنف على أهنا الطريقة البنائية يف الطبيعة، تدفع  (Caleb Gattegno)جاتنجنو
بالدارسُت لتطوير مناذجهم لكل مناحي اللغة اليت يدرسوهنا. ا٢تدف األساسي 
الطلبة يف تبادل ٕتارهبم، للمعلم الذي يستخدم ىذه الطريقة ىو ٖتسُت طرق 
واألىداف العامة  تطبيقا ١تبدأ مؤسس الطريقة : "اٟتياة ىي للوقت إىل ٕتربة".
للطريقة الصامتة ىو إعطاء الدارسُت ا١تبتدئُت مهارة ٝتعية وشفهية يف عناصر 
األساسية للغة ا٢تدف. عناصر اللغة تقدم يف الدروس حسب درجة صعوبتها 
 23ٔتا سبق تدريسو.النحوية وحسب عالقتها 
كان ا١تعلم يدير معظم النشاط يف الصف إال أنو ال يقدم إال اٟتد األدىن 
وا١تواد التدريسية. وأما من األمثلة. وفيها ثالثة أدوار : أدوار الدارس وا١تدرس 
إجراء التدريس يركز يف اٞتزء األول على النطق ويعتمد نوع ا١تادة اليت تدرس 
 حسب مستوي الدارس.
 اإلنتقائية  يقةالطر  (6)
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الطريقة اإلنتقائية ىي ٚتيع الطرق السابقة، و ىدفها  لكي 
يستطيع ا١تعلم أن خيتار الطريقة ا١تناسبة لتدريس اللغة العربية، ألن عند 
ىذه الطريقة، كل الطرق مزايا وعيوبا. تأيت الطريقة االنتقائية ردا على 
 ء ىذه الطريقة ىي :الطرق الثالثة السابقة. و االفًتاضات الكامنة ورا
كل طريقة يف التدريس ٢تا ٤تاسنها وديكن االستفادة يف تدريس  (‌أ)
 اللغة األجنبية.
التوجد طريقة مثالية ٘تاما أو خطيئة ٘تاما ولكل طريقة مزايا و  (‌ب)
 عيوبا.
)ج( ال توجد من طرق التدريس واحدة تناسب ٚتيع األىداف 
ج تدريس اللغة وٚتيع الطالب و ٚتيع ا١تعلمُت و ٚتع أنواع برام
 األجنبية.
)د( ا١تهم إىل تدريس ىو الًتكيز على ا١تتعلم وحاجتو، و ليس الوالء 
 24لطريقة تدريس تدريس معينة على حساب حاجات ا١تتعلم.
 وأما الطريقة لتعليم القواعد النحوية ىي:
 الطريقة القياسية  -أ‌
و ىي أقدام الطرق الثالثة، و قد احتلت مكانة عظيمة يف 
قدديا، و تسرب يف خطوات ثالث : يستهل ا١تدرسون الدرس التدريس 
بذكر القاعدة أو التعريف أو ا١تبدأ العام، مث يوضحون ىذه القاعدة 
بعض األمثلة اليت تنطق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة. أما 
األساس الذي تقوم عليو فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من 
                                                      
 ٕ٘ٓٓ)  ٖٕيًتحم من , 24
Radliyah Zainuddi, dkk. Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: 
Pustaka Rihlah Group. 
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ىل اٟتقائق اٞتزئية، و من القانون العام إىل اٟتقائق اٞتزئية، اٟتقيق العامة إ
ومن القانون العام إىل اٟتاالت ا٠تاصة، ومن الكلى إىل اٞتزئي، ومن 
ا١تبادىء إىل النتائج، وىي بذلك احدى طرق التفكَت اليت يسلكها 
العقل يف الوصول من ا١تعلوم إىل اجملهول، ولقد كانت سائدة يف تدريس 
النحوية يف مطلع ىذا القرن، فيعمد ا١تدرس  إىل ذكر القاعدة   القواعد
مباشرة موضحا اياىا بيعض األمثلة، مث يأتى بالطبيقات و التمرينات 
عليها، ولقد ألفت بعض الكتب النحوية على ىذه األساس ككتاب 
 قواعد اللغة العربية ٟتنفي ناصف و آخرين معو.
ب القاعدة ألن يفهمواىا و يف ىذه الطريقة أعطى ا١تعلم للطال
و حيفظواىا فيعطي ا١تعلم ا١تثال من القاعدة مث يعطي التدريبات بتطبيق 
 القاعدة يف الكلمة أو اٞتملة.
 و أما مزايا الطريقة القياسية فهي كما يلي: 
إعطاء اٟتقائق العامة و القواعد و القوانُت بصورة مباشرة من  .2
 قبل ا١تدرس.
 الطريقة اإلستقرائية. ال يستغرق وقتا طويال مثل .3
كون اٟتقائق العامة و القواعد و القوانُت كاملة و مضبوظة ألنو  .4
 قد مت التوصل إليها بواسطة التجربة و البحث الدقيق.
و كان ضعف ىذه الطريقة أهنا قد ٖتتاج إىل مدة طويلة يف ْتث 
 قواعد البالغة العربية، ألهنا مثل ٖتليل اللغة.
 الطريقة االستقرائية  -‌ب
االستقراء أو االستنباط ىو: االنتقال با١تتعلم أثناء سَت الدرس من 
اٞتزئي إىل الكلي، و يتطلب ىذا أن يعرض ا١تعلم أمام الطالب ٚتيع 
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اٟتقائق حىت ديكنهم أن يستنبطوا منها العالقة أو القانون، كما يتطلب منو 
عنها  أن يتيح الفرصة لطالبو ليكشفوا بأنفسهم ىذه العالقة، و ليعربوا
 بأسلوب.
و االستقراء يعد أسلوبا من أساليب العقل يف الوصول إىل ا١تعرفة و 
اكتشاف أىول. و ىو عبارة عن البدء بفحص اٞتزئيات، مث التدرج منها إىل 
 الكليات لتكوين حكم عام. 
ففي الدرس يقوم ا١تعلم بتقدًن ٣تموعة من األمثلة اليت تتضمن 
ثلة بطرح أسئلة معينة يشَت ا١تعلومات القددية قاعدة، مث يقوم بعد قراءة األم
عند التالميذ، و يوجو أنظارىم إىل أجزاء معينة من األمثلة ليالحظوىا، و 
يستنبطوا منها ٔتساعدتو القاعدة اليت بنيت عليها. أي و يف ىذه الطريقة 
أعطى ا١تعلم الطالب األمثلة لتحليبها و يرافقهم يف استخراج القواعد من 
 .األمثلة
 و أما مزايا و عيوب الطريقة االستقرائية فهي كما يلي:
( ا١تعلومات اليت يكتسبها التالميذ هبذه الطريقة تكون أكثر بقاء يف ٔ
الذاكرة من ا١تعلومات اليت يكتسب بواسطة القراءة أو اإلصغاء إذ  
 كلما يتوصل إليو الطالب بنفسو يثبت يف ذىنو.
 ة البحث و االكتاف لدى التالميذ.( سهم ىذه الطريقة يف تنمية مهار ٕ
 ( تريب على التفكَت ا٢تادئ و السَت ا١تنظم أثناء الدرس.ٖ
  النظرية و التطبيق. بالربط بُت ( استخدام الطريقة يتمٗ
ىذه الطريقة ال تصلح لكل مواد دراسية فهي ليست قاعدة عامة و ( ٘
 ديكن تطبيقها يف ٚتيع الدروس.
 تا طويال كي حيدث التعلم.( ىذه الطريقة مستغرقة وقٙ
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ىذه الطريقة يستفاد منها يف الصفوف اليت ٖتتوي على عدد كبَت من ( ٚ
 التالميذ فال جيوز استخدام ىذه الطريقة فرديا أو مع ٚتاعة صغَتة.
( ىذه الطريقة ٤تتاجة إىل معلم ماىر تام تدريبو على استعما٢تا بصورة ٛ
 جيدة.
 
 ن طريقة "منهجي"الفصل الثاين : النظرة العامة ع
 تعريف طريقة "منهجي" -‌أ
 "منهجي"الطريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق بعرض اللغة بانتظام و
 36على أساس النهج احملدد.
عدم الرضا عن الطريقة ا١تباشرة لتجاىل القدرة على القراءة يصبح القوة 
الدافعة للمعلمُت واللغويُت للبحث عن أساليب جديدة. يف ذلك الوقت تطور 
لرأي بُت ا١تعلمُت أن تدريس اللغات األجنبية مع ىدف إتقان ٚتيع ا١تهارات ا
 26.اللغوية أمر مستحيل
"منهجي" من الكلمة "ا١تنهج" ٔتعٌت األسلوب و يزاد يف آخرىا الياء 
 مضافا إليو، فصار "منهجي"
"منهجي" ىو احدى الطريقة أي لفهمها بتعليم اللغة العربية و تطبيقها 
تعميق فهمها الذي ألفو األستاذ جوكو نور سييو مؤسس مدرسة  يف قراءهتا و
 النحو دار النحاة بالقرية فتييُت المو٧تان.
                                                      
 يًتجم من   ٕ٘
Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konsep Dan Implementasinya. 
Penerbit Ombak 
 ٖ٘يًتجم من   ٕٙ
(ٕٕٓٔ M Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Misykat Malang 
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١تا كانت طريقة تدريس اللغة العربية يف ا١تدارس بالطريقة التقليدية من 
حفظ األبيات وكتاب اللغة العريبية وا١تتون من الكتب الًتاث كمثل األجرومية و 
ابن مالك اليت قد تكون فيها مصعوبة عند الطالب،  العمريطي و ألفية
حاول على طريقة جديدة حلوال للمشكالت السابقة يف تعليم  "منهجي"ف
اللغة العربية حيث ال يفهم الطالب هبذه الطريقة إال أن يستطيع أيضا تطبيقها 
يف قراءة الكتب بأن ٖتلل معربات الكلمات و الًتاكيب و الًتٚتة. فيمكن 
فهم ا١تقروء جيدا هبذه الطريقة التطبيقية. و باستخدام الكتاب الطالب 
 "منهجي" يطلب ٢تم فهم الكتب غاية السهولة. 
"منهجي" برامج فيها إجراء برامج جديدة من طرق التدريس. نشأة 
برامج "منهجي" ال ٔتعٌت أن يهمل الطريقة القددية أو يبد٢تا عينها، بل أن 
كمل ٔتا ىو أصلح يف اٞتديد. ألنو يف أي طريقة يتمسك ٔتا صلح يف القدًن و ي
اليت فيها نقائص البد بتكميليها كي تصل الطريقة الغرض األساسي من آثار 
التعليم و التدريس. وكذلك يف الطريقة التقليدية، ٔتعٌت أن حيتاج ٢تا ْتث عميق 
و من ١تعرفة فعالية كربى فيها و نقائصها مث حيقق ما ىو من ا١تزايا و يسد ما ى
 النقائص.
يف ىذا اجملال، ا١تدرسة ديكن عليو التطور و حاجة التجديد مستمرا إما 
من جهة منهج التعليم أو ا١ترافق التكنولوجيا أو طريقة التدريس مواجهة للتنافس 
العامة من ٣تال التعليم و الًتبية أو مالحقة لتأخَتيتو اعتمادا ١تا تقدم من ا١تصاحل 
 ٕٚح.و أخذا باٞتديد األصل
 
 
 
                                                      
  ,Joko Nursiyo, Manhajiنفس ا١ترجع   ٕٚ
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 "منهجي"تارخيية عن طريقة  -‌ب
وأصل ىذا الربنامج ىو برنامج مدتو ثالثون يوما إلتقان الكتاب الًتاث 
للطالب األجانب الذين يدرسون يف القاىرة مصر، مثل إندونيسيا وماليزيا 
يف القاىرة  ٕٓٔٓديسمرب  ٚوتايالند، الذي يؤسس أستاذ جوكو نورسيو، يف 
الباطنية درب األٛتر دراسو تقع خلف مسجد  ٘قم أ ر  ٔٔ ا١تبٌت مصر تقع يف
شخصا. وقد ٝتيت ا١تؤسسة مدرسة ٨تو مطالع  ٗٔاألزىر مع تلميذه األول من 
 األنوار.
مث يف اندونيسيا تلك برنامج ٖتسُت وتكييفها وفقا لنطاق اجملتمع 
)مركز اللغة تعلم القرآن الكرًن( "منهجي" اإلندونيسي، وبعد ذلك ويسمي مركز 
وسيع مرة أخرى ٔتعهد دار النحاة اليت تركز يف قرية فتيُت سولوكورو المو٧تان، وت
 جاوا الشرقية.
 
 متهيد طريقة "منهجي" -‌ج
مهد األستاذ جوكو نور سييو طريقة "منهجي" وىو مؤسس "دار النحاة 
األستاذ جوكو نور سييو أن تعليم  قالمطالع األنوار" بالقرية فتييُت المو٧تان. 
ية يف ا١تدرسة أو ا١تعهد منذ صغَت سن الطالب أي من الفصل الثاين اللغة العرب
من ا١تدرسة اإلبتدائية حىت ا١تدرسة الثانوية، قد يكون كثَت منهم ما زالوا مل 
يفهموا اللغة العربية جيدا. مع أهنم تعلمواىا ٨تو ٜتسة عشر سنة. فالسؤال منو  
بية؟"، وكذلك الطالب الذين "١تاذا مل يظهر منهم صالح القدرة يف اللغة العر 
 تعلموا بكلية الدينية يف بلد الشرق األوسط.
و كذلك  الطالب يف ا١تدرسة. قد تكون كثَت منهم مل يصلحوا يف اللغة 
العربية بداللة قدرهتم يف قراءة الكتب.فسؤالنا ىل ديكن ىذه ا١تشكلة بسبب 
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و عشرات سنوات صعوبة اللغة العربية حىت ٕتعلهم ضعيفُت هبا؟، فيحتاجون ٨ت
 أن يسكنوا يف ا١تدرسة لتعلم اللغة العربية. 
لو كان ا١تسلم ال ديلك اللغة العربية فيظل ملتقيا ومقلدا بإطالق، وال 
ديكنو أن يفهم القرآن الكرًن وال األحكام الشريعة من ٥تتلف مصادر الفقو 
ًتاث اإلسالمي إال بواسطة، ويبقى حاجزا بينو وبُت التجول الواسع يف ال
 اإلسالمي وقرائتو واعية.
و الذي جيعلنا آسفا، كثَت من الطالب يف ا١تدرسة يدرسون كتاب اللغة 
العربية و مل يفهموا ما يراد منها. منهم من حيفظها و يفهمها ولكنو يصعب على 
قراءة الكتاب و مل يستطع تعُت مواضع األفعال و الفاعل و ا١تبتدأ و ا٠ترب و 
هم من يستطيع هبذه ٚتيعا لكن مل يفهم مراد ما يقرأ لقلة الرفع و النصب.  من
 ٕٛحفظهم على ا١تفردات، مع أن غرض تعلم الكتاب فهم ما يراد منو.
بتطوير فهم القرآن ةاٟتديث يف تعلم عريب سهل "منهجي" وقد قام مركز 
ومثَت لالىتمام وعملي وقابل للتطبيق ديكن تعلمو من قبل ٚتيع األطفال 
 .ألكاددييُت من ا١تؤسسات الرٝتية مثل: مدرسة و معهدوالبالغُت وا
وٗتتلف الطريقة عن األساليب القائمة من خالل طرح ا١تمارسة بدال من 
النظرية، وطريقة الًتٚتة يف القران واٟتديث و كتب العلماء )الكتاب الًتاث( 
أن واجملالت والصحف واألخبار العربية، مع ىذا األسلوب مث ٚتيع الدوائر ديكن 
 .يتعلم ذلك، سواء كنت ترغب يف دراسة القرآن، اٟتديث أو اآلخر
ىذا األسلوب ىو نتيجة رحلة طويلة من ا٠تربة يف التدريس ١تدة ٜتسة 
عشر عاما تقريبا، وىي الطريقة اليت تتضمن النظريات ا١تستخدمة يف ا١تدارس 
 .األوسطالداخلية السلف التقليدية، وا١تعهد اٟتديثة والدراسات يف الشرق 
                                                      
 ٕٕٔٓ, ٗيًتجم من   ٕٛ
Joko Nursiyo, Manhaji; Program Kilat Menguuasai Kitab Kuning (Kairo: Lembaga Penerbitan 
Madrasah Nahwu Matholi’ul Anwar). 
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 29 "منهجي"خطوات طريقة  -‌د
طرائق التدريس اليت تستخدم يف ىذه الربامج منهج التالقي يعٍت الطالب و  -2
 (يف تطبيقها.Face To Faceا١تدرسُت متالقيا الوجوه )
فيها تقدًن الطريقة النظرية و التطبيقية ٔتعٌت أن تطبق ا١تادة فعاال يف فهم  -3
 معاين القرآن و قراءة كتب الًتاث.
بيق التحليل النحوي ٔتعٌت أن يتعلم الطالب ا١تادة تتعلق بالقوعد مث تط -4
 يطبقها يف ٖتليل الكلمات من آيات القرآن أو كتب الًتاث.
الطالب يعلمون كيفية إعراب الكلمات أو اٞتمل العربية من القرآن أو   -5
 كتب الًتاث موافقة للقواعد.
افقا للقواعد مع الطالب تطلب منهم التبحر يف قراءة كتب الًتاث مو  -6
الذوق فيها. و ليس على ٣ترد قراءة كتب الًتاث بل أيضا يف إرشاد معرفة 
 التأليفات اٟتديثة مثل اجملالت و اٞترائد و ٨تومها.
فيها تطبيق الطريقة اليت فيها استخدام الرموز النحوية مع اإلنشاد استجالبا  -7
 تدريس.للسرور و اجتنابا للممالت إٛتاس الطالب خالل تطبيق ال
إكمال ا١تهارات السابقة، بإرشاد الطالب تعلم ترٚتة النصوص العربية إىل  -7
 األندونيسية يعٍت بًتٚتة الكلمات أو اٟترة أو الفورية.
 
 
 
 
 
                                                      
 ,Joko Nursiyo, Manhajiنفس ا١ترجع  ٜٕ
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 "منهجي"مزايا طريقة  -‌ه
 فهي :"منهجي" أما مزايا طريقة 
 ىذه الطريقة تنشأ عمليا تطبيقيا. (‌أ
 والتدريب يقام بصورة جذابة مفرحة.  (‌ب
 ترٚتة ٨توية القرآن. تكوين تأىل  (‌ت
تكوين التأىل يف قراءة الكتب الًتاث و التأىل يف الكالم باللغة   (‌ث
 العربية.
 ا١تدرسون متأىلون يف ٣تا٢تم، مستندون مصدقون. (‌ج
 ٖٓا١تنهج الدراسي منظمة مرتبة. (‌ح
ال عجب، أن الطالب متحمسُت للغاية ومتحمسُت يف عملية التعلم 
علم يف شرح ا١تادة واضح. الصوت مرتفع ألن طريقة "منهجي" ٦تتعة جدا. وا١ت
ْتيث ديكن أن يستجيب ويتبعو الطالب بشكل جيد ويعطي ا١تعلم تعبَت مرحة 
" Ice Breakingمتبوًعا ْتركات اليد عند غناء األغنية مًعا، عّلم ا١تعلم لتوفَت"
للطالب ْتيث ال يشعر الطالب ملال. الفصل ىو شيئ مهم لراحة الطالب يف 
ويف عملية التدريس  .صول ا١تستخدمة للتعلم نظيفة ومرحية وجديدةالتعلم. الف
 .٦تتعة ألهنا تفتح بأغنية ، ويف ا١تنتصف أغنية وتنتهي بأغنية
كل الطرق ٢تا مسامهة ذات مغزى، اعتمادا على اٟتالة ا١تطلوبة. جيب 
أن يواجو تعليم اللغة األجنبية ظروفا موضوعية ٥تتلفة بُت بلد وآخر، من مؤسسة 
إىل أخرى، بُت وقت وآخر. وتشمل ىذه الشروط ا١توضوعية الغرض من التعليم، 
                                                      
 ا١تالحظة يف الفصل العاشرة يف الساعة التاسعة وٜتسة عشر دقائق  ٖٓ
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وحالة الطالب وا١ترافق وا٢تياكل األساسية وغَتىا. ىذا اٟتال يؤثر على اختيار 
 ٖٔ.طريقة التدريس
 
 "منهجي"عيوب طريقة  -‌و
كل طريقة ٢تا نقاط القوة والضعف ا٠تاصة هبا. وغالبا ما تولد طريقة من 
ن الطريقة السابقة، ولكن يف الوقت نفسو، يتم القبض على طريقة عدم رضاه ع
جديدة بدورىا أيضا يف الضعف الذي تسبب مرة واحدة يف والدة األسلوب مرة 
 واحدة انتقد. طرق تأيت وتذىب بنقاط القوة والضعف بعضها البعض.
 توضيح ا١تعلم ا١تادة سريع جدا (2
 أحيانامن ا١توضوع الذي يتم تدريسو  تأيت التوضيح (3
ال توجد طريقة أفضل ومثالية يف تعلم اللغة حيث ال توجد طريقة 
واحدة ديكن استخدامها ومناسبة ٞتميع اٟتاالت وظروف تعلم اللغة. ألن 
اختيار األسلوب يعتمد على األىداف التعليمية للغة األجنبية، شكل ا١تواد 
 اليت تدرس، ا٠تلفية التعليمية للمتعلم وا١ترافق ا١تتاحة.
 
 املنهج الدراسي و مراحل التدريس -ز
على أربعة مراحل االبتدائية و "منهجي" ينقسم التدريس يف برامج 
االستمراية و ا١تهارية و التكميلية. و ا١تراد باألوىل و الثانية أن ٕتعل تعلم 
 اللغة العربية آلة و الثالث و الرابعة أن ٕتعل اللغة العربية علما. 
 آلة تدريس اللغة العربية ك (‌أ
 ا١تراد بتدريس اللغة العربية كآلة كما يلي
                                                      
 ٕٔٔٓ, ٛٗيًتجم من,   ٖٔ
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atun Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab.UIN Maliki Press 
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فهم القرآن و اٟتديث من حيث ترٚتتهما و معرفة مواضع إعرابية   (2
 كلماهتما
 تطبيق قراءة الكتب الًتاث مثل التقريب أليب شجاع.
 تدريس احملادثة باللغة العربية (3
 سؤاال يف أوليمبياد اللغة العربية. ٘٘٘ٔتدريس  (4
ى مدة ثالثة أشهر للمكثفي و مدة سنة ىذا الربنامج ينهي عل
تامة للربنامج ا١تطردي بتفصيل ثالثة اللقاءات لكل أسبوع. و الكتب 
 اليت تستخدم يف ىذه مرحلة التدريس فيما يلي: 
 االبتدائي األول"منهجي"  -2
 االبتدائي الثاين"منهجي"  -3
 االبتدائي الثالث"منهجي"  -4
 االبتدائي الرابع"منهجي"  -5
 ية التطبيقية درس اللغة العرب -6
 أوليمبياد اللغة العربية -7
 تدريس اللغة العربية كالعلم األول  (‌ب
 ا١تستهدفات بتعلم اللغة العربية كالعلم األول كما يلي:
 تعميق فهم القواعد )من النحو و صرف( العربية. (‌أ)
 تعميق فهم معاين النصوص ا١تضمونة يف الكتب الًتاث. (‌ب)
 ورة.تعميق فهم معاين العبارات العربية ا١تشه (‌ت)
( و الشعاعر Novelتدريس قراءة النصوص العربية اٟتديثة كالرواية ) (‌ث)
 العصرية.
 تدريس علم اإلنشاء األساسي. (‌ج)
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 تدريس الًتٚتة اٟترة بأساس مستوية صحيحية الكتابة األندونيسية. (‌ح)
 تدريس الًتٚتة الفورية.  (‌خ)
 تدريب االستماع. (‌د)
 
 
 طريقة "منهجي" نشيد -‌ح
 بِ  كَ  لِ  ُرب   ٍإىَل  َعَلى
Atas Ke 
Betapa 
banyak 
Milik Seperti Dengan 
 ِمنْ  يفْ  َعنْ  وَ  تَ  َحىت  
Sehingga Demi Demi Dari Didalam Dari 
‌
No Jenis Ket Contoh 
 َزْيٌد. ٤ُتَم دٌ  Kata nama َعَلمْ  2
 اَْلُقْرآنُ اَْلَمْسِجُد.  Kata yang ada al nya َألْ  3
رُ  4  ُىوَ أَْنَت.  Kata ganti الَضِمي ْ
 َذِلَك َىَذا Kata tunjuk ِإَشارِةْ  5
 اَل ِذيْ  Kata yang harus disambung ِمْوُصْولُ  6
 Kata yang digabung dengan salah satu kata ِإَضاَفةْ  7
diatas 
 َعْبُداللة
 
 اَل ِذيْ  اَل َذانِ  ال ِذْينَ 
Orang/barang yang 
4 lk 
Orang/barang yang 
3 lk 
Orang/barang yang 2 
lk 
ِئى  اَل يِتْ  الَلَتانِ  اال 
Orang/barang yang 4 pr 
Orang/barang yang 3 
pr 
Orang/barang 
yang 2 pr 
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 َما َمنْ 
 َىَذا َىَذانِ  َىِذهِ  َىَتانِ 
Ini lho pr 3 Ini lho pr 2 Ini lho lk 3 Ini lho lk 2 
 َذِلكَ  َذاِنكَ  تِْلكَ  تَاِنكَ 
Itu lho pr 3 Itu lho pr 2 Itu lho lk 3 Itu lho lk 2 
 َىُؤاَلءِ  أُْواَلءِ  أُْولَِئكَ 
Mereka itu lho lk/pr 
banyak 
Mereka itu lho 
lk/pr banyak 
Mereka ini lho lk/pr 
banyak  
 
 أُْولَِئكَ  –تِْلُكن   –تِْلُكَما  –تِْلَك  –َذِلُكْم  –َذِلُكَما  –َذِلَك 
Mari kita semua mengaji agar masuk surga‌
 
 طريقة "منهجي" التعلم منهجية -‌ط
 موجها لوجو )مباشرة( بُت الطالب وا١تعلم استخدام نظام التلقي -
النظرية التطبيقية، أي كل نظرية تدرس مباشرة ٘تارس يف فهم القرآن وقراءة  -
 الكتاب الًتاث.
لقرآن ٖتليل النحوية: يدرس كل تلميذ ٖتليل النحوية يعرفون موقف إعرب ا -
والكتاب الًتاث يتم تدريب ٚتيع الطالب على إتقان قراءة كتب الًتاث 
صحيحا وفقا للقواعد العربية )٨تو صرف( يرافقو دزوق، ليس تدرس لقراءة  
كتب الًتاث فقط، ولكن أيضا الطالب وتدرب الكتب ا١تعاصرة  مثل 
 اجملالت والصحف والروايات.
ثر إثارة لالىتمام وليس ٦تلة، مث يف فهم صيغة ورمز القواعد مع ناشيد لكي أك -
 القواعد وضعت مع رمز وأغنية.
الكالم: يف ىذه اٟتالة يدرس الطالب العربية نشيطا يف شكل ٤تادثة، ٦تارسة  -
 ا٠تطبة العربية والنقاش.
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ترٚتة: الستكمال الكفاءات ا١تذكورة، يتم تدريب األستاذ الطالب على ترٚتة  -
 وفورية. ،حركيةو  ،ندونيسية تشتمل ترٚتة حرفيةالنصوص العربية إىل اإل
 
 
 "منهجي"منهج طريقة   -ي
، ٖٔا١تنهج ا٠تاصة. ليس منهج  ”منهجي“استخدمت طريقة 
لن  ٖٔألنو وفقا ألوستادز جوكو نورسييو إذا كان يرتدي الطالب منهج 
تكون قادرة على قراءة الكتاب، ال تستطيع ان ٖتدث باللغة وال ٘تكن 
ة ذلك. على الرغم،البد على كل ا١تسلم أن يتعلم اللغة العربية أيضا ترٚت
ليتمكن من قراءة القرآن وفهم معناه. لن يتمكن الطالب من التنافس 
 32.جامعة يف خارج البالد اىل
 
 "منهجي"خصائص طريقة  -ك
. تطبيق أي ا. الًتكيز العملي ىو على ا١توادكل قاعدة مشروحة عملي (2
 العريب.تطبيق مباشرة على النص 
سهلة و٦تتعة. ألن النظرية بسيطة يف حُت أهنا ٦تتعة ألهنا مصحوبة بغناء  (3
 ٨توية.
 ترٚتة النصوص العربية (4
يف الفصل، ولكن يستطيع ان يتعلم بو يف "منهجي"  ال ينبغي أن تعلم (5
 33خارج الفصل. لذلك ال يعتمد على معمل اللغة.
 
                                                      
 ا١تقابلة مع أستاذ جوكو نورسييو كمدرس اللغة العربية يف الساعة العاشرة  32
 ا١تقابلة مع أستاذ جوكو نورسييو كمدرس اللغة العربية يف الساعة العاشرة   33
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 "منهجي"تقومي طريقة  -ل
. وأّن التدريس جزء ال ينفصل عن عمل اليوجد تدريس دون التقوًن
ا١تدرس يف ا١تدرسة أو الكلية أو اٞتامعة. والتقوًن ىو عملية تشخيصية وقائبة 
عالجية تستهدف اىل الكشف عن مواطن الضعف و القوة يف التدريس بقصد 
ٖتسُت عملية التعليم والتعلم وتطويرىا ٔتا حيقق األىداف ا١تنشودة. وال يكفي 
خدم أحدث األساليب والطرق يف تدريسها أذن أن الفائدة ال أيضا أن تست
 تتحقق إال ٔتعرفة مدى ٧تاحنا يف األىداف ا١تقررة.
 34كما يلي :"منهجي"  تقوًن يف طريقة وأما 
 قرأة (‌أ
 النحوية ٖتليل  (‌ب
 اإلعراب  (‌ت
 ترٚتة  (‌ث
 عوقات الطالب عند عملية تعلم اللغة العربيةم -م
 الطالب غائب -2
 نقص الًتكيز  -3
ىناك رغبة لدخول  تليسيف الطالب احملد ألن ماسة ليست اٟت  -4
 35ىذا القسم.
 
 
 
                                                      
 العاشرة يو كمدرس اللغة العربية يف الساعةا١تقابلة مع أستاذ جوكو نورسي  34
 العاشرة ا١تقابلة مع أستاذ جوكو نورسييو كمدرس اللغة العربية يف الساعة  35
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 القراءة مهارة : النظرة العامة عن الفصل الثالث
 القراءةمهارة تعريف  (‌أ
قرأ الشيئ : ٚتعو وضّمو، أى : ضم بعضو إىل بعض، وقرأت الشيئ 
 36قرآنا : ٚتعتو وضممت بعضو إىل بعض.
نسان أن يتواصل مع غَته إلالقراءة إحدى فنون اللغة اليت يتسٌت ل
 37: إذ ىي من أكثر مهارات اللغة توضيفا وٖتقيقا لالتصال.بدوهنا
ىي عملية منجزة ومستخدمة للقارئ لنيل وقد بُّت تارجان عن القراءة 
إن القراءة عملية  38الرسالة اليت ألقاىا الكاتب بوسيلة الكلمة أو اللغة ا١تكتوبة.
ا١تعارف اليت ألقاىا فيما بعد ٨تو الكلمات أو أ٧تزىا القارئ واستعملها ليتلقى 
اللغة الكتابة. وىي أيضا عملية تقتضي اٞتمع للكلمات ا١توجودة على أهنا 
 باٖتادىا اللمحة النظرية ولتكون معاين الكلمات ا١تعروفة عند انفرادىا.تعرف 
والقراءة بشكل أساسي ٢تا غرض رئيس للبحث واإلدراك على ا١تعلومات 
١تعاين قرائتها. وليست القراءة ا١تشقة تشق اليت ٖتتوي على لّبها والفهم وا١تعارف 
قارءىا، ولكن بعض الناس ال يرغبون فيها، ألهنم ال يعرفون فوائدىا. وإذا وعى 
 أحد ٢تذا األمر ا١تهم، فكر يف أن القراءة بالفهم تؤثر جدا يف لّب ما قرأه.
ر على ا١تعلومات ا١تختلفة القراءة ىي نشاط أو عملية معرفية تسعى للعثو 
الواردة يف ىذه ا١تادة. وىذا يعٍت أن القراءة ىي عملية تفكَت لفهم ٤تتوى النص 
الذي يتم قراءتو. ولذلك، فإن القراءة ال تبحث فقط يف ٣تموعة من اٟتروف 
اليت شكلت الكلمات، واٞتمل والفقرات وا٠تطاب وحده، ولكن أكثر من أن 
                                                      
 22 ،ٕٗٗٔ، )مؤسسة ا١تختار للنشر والتوزيع : القاىرة(، علم القراءة اللغة العربية األصول والقواعد والطرق ،حسٌت عبد اٞتليل يوسف  36
 ٔٙ. ص ٕٔٔٓجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا. نور ىادي. ا١تو   37
 ,Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Bahasa 2118,) ٚيًتجم من   38
(Bandung : Angkasa 
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فسَت رمز / عالمة / كتابة معٌت أن الرسالة ا١تقدمة من القراءة ىي نشاط لفهم وت
 39ا١تؤلف ديكن أن تكون مقبولة من قبل القارئ.
القراءة ىي واحدة من ا١تهارات اللغوية. القدرة على القراءة ىي واحدة 
من أىم ا١تهارات اللغوية، دون قراءة حياة الشخص سوف تكون ثابتة وليس 
ف ٖتصل على العلم. يف التعلم العام، ٔتا يف النامية. من خالل قراءة شخص سو 
ذلك تعلم اللغة العربية إٟتاح مهارات القراءة ىو بال شك حىت تدريس القراءة 
 41.ىي واحدة من األنشطة ا١تطلقة للنظر فيها
يتم فيها ترٜتة الرموز ا١تكتوبة  ،القراءة عملية عضوية نسية عقلية
 ،روءة )مصوتة /صامتة ( مفهومة)اٟتروف واٟتركات والضوابط( إىل معان مق
يتضح أثر إدركها عند القائ يف التفاعل مع ما يقرأ وتوظيفو يف سلوكو الذي 
 41يصدر عنو يف أثناء القراءة أو بعد االنتهاء منها.
مهارة القراءة ىي مادة مهمة بُت ا١توضوع. الطالب الذين يتفوقون يف 
على ٚتيع مستويات التعليم.  قراءة الدروس مث أهنا تتفوق أيضا يف دروس أخرى
القراءة ىي النشاط الذي يتضمن أمناط التفكَت، اٟتكم، ٖتليل وحل ا١تشاكل، 
لذلك، عادة الشخص الذي يقرأ النص جيب أن يكرر مرتُت أو ثالث مرات، بل 
القراءة ىي أن نرى وفهم ٤تتوى القراءة . و جيب أن يتوقف للتفكَت وفهم ما يقرأه
ب واإلمالء أو نطق ما ىو مكتوب. وىكذا، تشمل القراءة بالتحدث أو يف القل
 42.اثنُت من ا١تهارات مها تعرفان عن الرموز ا١تكتوبة فيو وفهم ٤تتويات
القراءة ىي الوسيلة الرئيسية لتحقيق أىداف تعلم اللغة ا١تتعلمُت غَت 
 وىي واحدة من .العرب والعيش خارج الدول العربية مثل ا١تتعلمُت يف إندونيسيا
                                                      
 Dalman. Keterampilan Membaca, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persadaٕٗٔٓ,) ٘يًتجم من   39
 H.M Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. UIN Maliki Press ٕٓٔٓ, )ٖٙمن  يًتجم  41
 ٘ٛنفس ا١ترجع, خصائص العربية وطرائق تدريسها )دار النفائس, (,   41
 ٕٔٔٓ, ٜ٘يًتجم من   42
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atun Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab.UIN Maliki Press 
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ا١تهارات اللغوية اليت ليست سهلة وبسيطة وأيضا ليس فقط الصوت اٟتروف أو 
 43الكلمات ولكن ا١تهارة اليت تنطوي على إجراءات ٥تتلفة من العقل.
إذن أّن القراءة ىي عملية تقتضي ظهورة وحدة الكلمات اليت تعرف 
ك الرسالة وتفهم كلمة فكلمة، وإذا وّسد ىذا األم، فيفهم ا١تعٌت ا١تلحوظ من تل
 ،. أن القارئ يعرف الفكرة الرئيسية من كل فقروعملية القراءة تنجز جيدا
 وجييب األسئلة ويعرف الكلمات الصعبة وكذلك وضع ا٠تالصة من القراءة.
وىكذا يبدو لنا أن إ٘تام عملية القراءة اٞتيدة يتطلب إحساسا سليما 
كان ا١تريّب أن يتأكد من   ،ووجدنا ونطق صحيحا. وإذا ما ربطنا القراءة بالكتابة
جسديا ونفسيا وعقليا للتعلم قبل ا١تباشرة بتعليم الطفل  –استعداد التلميذ 
ىاتُت ا١تهارتُت. وال ننسى أّن الوصول با١تتعلم إىل القراءة اٞتّيدة ديّر ٔتراحل 
 متدرجة ومتطورة.
 
 أمهية القراءة  (‌ب
: اقرأ باسم ربك  ٘-ٔقال هللا تعإىل يف القرآن الكرًن يف السورة العلق 
( اّلذي عّلم ٖ( اقرأ وربك األكرام )ٕ( خلق اإلنسان من علق )ٔالذي خلق )
 44(.٘( عّلم اإلنسان مامل يعلم )ٗبالقلم )
إذا نفكر ىذه اآليات فنعرف أّن القراءة مهمة جدا يف حياتنا حيث 
آثار لًتقية فكرتنا يف أنواع ا١تعرفة ومن ا١تكتوبة كتاب هللا وحديث النيب و 
فاهلل سبحانو وتعاىل   الصحابة وأقوال العلماء مشهورة بالكتب الّسلية أو الًتثية.
واليت  ،يلفت أنظار البشر بصيغة األمر للعناية اليت جيب توجيهها لعملية القراءة
ومن مث ، ويسرب غور اٟتقائق الغائبة. من خال٢تا أيضا يستشرف آفاق اجملهول
                                                      
  ٕٕٔٓ, ٜٜيًتجم من  43
Bisri Musthafa dan M.Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. UIN 
Maliki Press 
 ٘-ٔالقرآن الكرًن سورة العلق, اية :   44
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اليت ىيأىا هللا لإلنسان لتساعده يف النهوض  فالقراءة إحدى وسائل ا١تعرفة
بتباعتو ومقتضيات استخالفو وعمارتو للكون وترقية اٟتياة على الظهر األرض 
 على النحو الذي أراده هللا.
، وتوظيفو يف حل فإذا كان درس القراءة أن يقود القارئ إىل فهم ما يقرأ
ا١تعاين واألفكار وٖتليلها ا١تشكالت اليت تعن لو الستدعاء ما ينشده الكاتب من 
خلف السطور، أو للتحصيل الدراسي، أو لتنفيذ واستخالص ا١تعاين الكامنة 
، أو لإلجابة عن أسئلة، أو للتدرب تعليمات، أو الختبار صحة إحدى القضايا
على مهارة القراءة والسيطرة عليها أو لتنظيف ما يقرأ ٔتا يفيده يف حياتو العامة 
، أو لنقد ا١تادة ما يقرأء، أو لالستمتاع وتذوق وتقدير وا٠تاصة على السوا
ا١تقروءة واٟتكم عليها، ويف ضوئها يكون شحصيتو وينمو عقليا ووجدانيا 
 45وسلوكيا.
وكان الناس يف حياهتم حيتاج إىل معرفة ما يدور حولو من األخبار 
مع الزمان  وا١تعارف وا١تعلومات. وأما القراءة اليت تستجد ٔترور الزمان كي تتكيف
 ،والصحف ،واجملالت ،قراءة الكتب ،الذي يعيش فيو. وىي من الوسائل غالب
 او السماع من غَت مباشرة أو كان ٔتذياع وتلفاز وغَته ىي من قراءة.
القراءة ٢تا دورة مهمة يف اٟتياة البشرية اليت ٘تكن أن تعزز شخصيتو، 
اءة ىي أداة اتصال ال غٌت عنها باإلضافة إىل أهنا توفر أيضا دوافعها ا٠تاصة. القر 
من خالل القراءة، واحد سوف اكتساب ا١تعرفة وا٠تربة.  من قبل ٣تتمع مثقف.
لذلك، قراءة شخص ال ديكن توسيع آفاق ومناذج التفكَت، ناىيك عن اٟتصول 
 46على ا١تعرفة الكافية.
                                                      
 64 نور ىادي. ا١توجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا. صنفس ا١ترجع.   45
 ًٜٜتجم من ي  46
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 
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ومن اآلراء السابق ذكرىا تلخص أّن القراءة ىي عملية فهم ا١تعلومات 
اتصا٢تا ا١تؤلف من مؤلفتو، إما من احملتويات وا١تعاين أو الرسائل على الكافة  اليت
ومن ا١تعلومات ا١تأخوذة، كان القارئ يتعلم أيضا طريقة ا١تؤلف عرض أفكاره، 
فمن ىنا نال القرئ نوعُت من ا١تعارف، فهما ا١تعلومات اٞتديدة من حيث 
 القراءة وطريقة عرض أفكارا١تؤلف يف مؤلفتو.
 واع القراءةأن (‌ج
 57أنواع ىي : أربعةتقسم القراءة من حيث الشكل واألداء إىل 
 القراءة اٞتهرية (2
، وتوصيلها عرب العُت إىل القراءة اٞتهرية ىي التقاط الرموز ا١تطبوعة
ا١تخ، وفهمها باٞتمع بُت الرمز كشكل ٣ترد، وا١تعٌت ا١تختزن لو يف ا١تخ مث 
 48عضاء النطق استخداما سليما.أاٞتهر هبا بإضافة األصوات واستخدام 
ومن الناحية االجتماعية : فإن القراءة اٞتهرية تتيح للمتعلم الرص ١تواجهة 
، وتعميق مشاعر االحًتام ا١تتبادل ديا بينهم، فهي والتواصل معهم ،اآلخرين
، وهتيئتو لإلسهام يف حل باعتبار فردا يف ٚتاعةتقدم ا١تتعلم جملتمعو 
 يت يواجهها يف حياتو.الا١تشكالت اجملتمعية 
القراءة اٞتهرية ىي القراءة اليت ينطق القارئ خال٢تا با١تفردات واٞتمل 
 ،مسموعة يف أدائها ،مضبوطة يف حركاهتا ،صحيحة يف ٥تارجها ،ا١تكتوبة
معربة عن ا١تعاين تضمنتها. وىي عملية تتم يها ترٚتة الرموز الكتابية وغَت إىل 
متباينة الداللة حسب ما ٖتمل من معٌت. ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة 
و٘تثيل ا١تعٌت  ،والقراءة اٞتهرية ىي أحسن وسيلة إلتقان النطق وإجادة األداء
 وخصوصها يف الصفوف. وتعتمد قراءة اٞتهرية على ثالثة عناصر فهي :
                                                      
 ٕٕ-ٖٕ(,  ٜٜٔٔنفس ا١ترجع, أساليب تدريس اللغة العربية )إربد : دار األمل للنشر والتوزيع,   ٚٗ
 ٓٛ الناطقُت هبا. ص . نور ىادي. ا١توجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَتنفس ا١ترجع  ٛٗ
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 رؤية العُت الرمز (‌أ
 نشاط الذىن يف إدراك معٌت الرمز (‌ب
 .التلفيظ بالصوت  (‌ت
 
فيها جهدا ية صعبة األداء ألن القارئ يصرف ولكن القراءة اٞتهر 
حيث يراعي قواعد التلفظ مثل إخراج اٟتروف من ٥تارجها الصحيحة 
 والسالمة من أخطاء ا١تقروء.
وتستخدم القراءة اٞتهرية يف ٚتيع مراحل التعليم ولكن وفتها تناسب 
ار وفتها يطلو بالنسبة للطالب الصغعٌت ا١تب ،بنمو التالميذ مناسبة عكسية
ألن العيوب يف نطق الكلمات وديكن عالجها بكثرة التدريب على ىذه 
  القراءة.
وجهدا أكرب  ،و٦تا يؤخذ على القراءة اٞتهرية أهنا تستغرق وقتا طويال
، وصحة النطق، وجودة األداء، هاجمن القراءة إىل إخراج اٟتروف من ٥تار 
اية بالنطق السليم و٘تثيل ا١تعٌت. ومن مث إن فرص الفهم تتقلص ّتوار العن
 قياسا ٔتا يتم يف القراءة الصامتة.
 القراءة الصامتة (3
ىي القراءة اليت يكون فيها البصر العنصر الفاعل يف القراءة الصامتة 
يشَت مفهوم القراءة الصامتة إىل العملية اليت يتم من خال٢تا التعرف  أدائها.
ال صوت وال مهس وال و تسمى "القراءة البصرية" فالبصري للرموز ا١تكتوبة. 
ٖتريك للشفاه فيها. أي القارئ حيصل يف القراءة على ا١تعاين واألفكار من 
أو النطق ولو كان نطقا خافتا  ،الرموز ا١تكتوبةدون اإلستعانة بعنصر الصوت
ودون ٖتريك الشفتُت. وىي يف إطار ىذا ا١تفهوم تعفي القارئ من نطق 
رأ. وىي نشاط زمٍت يهدف إىل فك فهم ما يق وتوجو اىتمامو إىل ،الكالم
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سان وال الشفتان ء إىل جهاز النطق إذ ال يتحرك الا١تكتوبة دون اللجو الرموز 
وبالتايل فهي ٤تررة من أعياء النطق. لذلك ىي معينة على الفهم والتحصيل. 
ألهنا خل الرموز  ،أو يقال إن القراءة الصامتة عملية فكرية على ظهر القلب
 معانيها بسهولة ورقة وليس فيها رفع الصوت. ا١تكتوبة والفهم
وتستخدم القراءة الصامتة يف ٚتيع مراحل التدريس وتناسب على منو 
الطالب مناسبة طردية ولكن مل يستطيع ا١تدرس أن يالحظ الطالب عن 
 خطأ يف القراءة.
 و أما وسائل التدريب على القراءة الصامتة كما يلي :
 ة جهرة يف حصة ا١تطالعةقراءة ا١توضوع سرا قبل قراء (2
 قراءة الكتب ذات ا١توضوع الواحدة قراءة حرة خارج الفصل (3
 القراءة يف مكتبة ا١تدرسة (4
 قراءة الكتب أو القصص اليت خيًتىا الطالب من مكتبة الفصل (5
وىي من خَت الطرق لتدريب الطالب على القراءة  ،البطاقات (6
 الصامتة.
د على شرود الذىن وعدم ٦تا يؤخذ على القراءة الصامتة أهنا تساع
ال  ، كما أن يها إمهاال لودة األداء، كذلك ىي قراءة فرديةالًتكيز واالنتباه
، وال تساعد على التعرف إىل ما عند الطفل تشجع على الوقوف أمام ٚتاعة
 من قوة أو ضعف يف صحة النطق.
 القراءة ا١تكثفة (4
عند راءة تتم ىذه ا١تادة داخل الفصل وهتدف إىل تنمية مهارة الق
الدارسُت والزيادة حصو٢تم اللغوية بتعليمهم ا١تفردات والًتاكيب اٞتديدة 
ويراعى يف اختيار ا١تادة القرائية ان تكون أعلى قليال من مستوى الدارسُت 
ببعض اٞتهد من أجل ْتيث يتمكنون من فهم النص. ولكن بعد القيام 
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١تادة القراءة ا١تكثفة التعرف على اٞتديد واستعابو والتفاعل معو. ونشكل ا
٤تور برنامج تعليم اللغة العربية األجنبية ويقال الكتاب الرئيسي جل اىتمام 
 ا١تعلم والطالب داخل الفصل.
وبدأ الدرس وانتهى دون أن يعّلم ا١تعلم  ،كان الدرس قراءة مكثفة
أية كلمات جديدة. يف درس القراءة ا١تكثفة البد من تعليم الكلمات 
ه الكلمات ىي أحد احملتويات الرئيسية للقراءة ا١تكثفة. ومن اٞتديدة. فهذ
أسباب تسمية القراءة ا١تكثفة هبذا االسم ىو وجود كلمة جديدة فيها. 
، قبل ان يطلب من الطالب أن يقرئووا صامتة، أن وينبغي على ا١تعلم
 وكتابة ومعٌت واستعماال.يعلمهم الكلمات اٞتديدة نطقا 
ىذا ا١تعلم من تعليم الكلمات اٞتديدة أن  ومن األسباب اليت منعت
بعض الكتب التعليمية ٗتلو من اإلشارة إىل الكلمات اٞتديدة يف كل 
الدرس. فيفًتض ا١تعلم أن الدرس خال من الكلمات اٞتديدة أو جيد ا١تعلم 
 صعوبة يف فرر الكلمات اٞتديدة عن الكلمات ا١تألوفة لدى الطالب.
ا١تثايل يبُت ا١تعلم والطالب على حد  ويف الواقع إن كتاب القراءة
، بل جيب إبراز ىذه الكلمات من السواء الكلمات اٞتديدة يف كل الدرس
الطباعي كأن توضيع يف إطار خاص أو قائمة خاص أو تطبع  حيث اإلخراج
بلون متميز. وإذا واجو ا١تعلم كتاب قراءة ال يربز الكلمات اٞتجديدة يف   
بالكلمات اليت يعتقد أن يعد قائمة اجتهادية ، فإن عل ا١تعلم كل الدرس
أهنا جديدة على طالبو. وستكون مهمة ا١تعلم سهلة إذا أخذ بعُت االعتبار 
 ا١تواد القرائية اليت تعلمها الطالب يف ا١تراحل السابقة من برنامج تعليم اللغة.
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وأما الغرض من القراءة ا١تكثفة ىي ديكن للطالب فهم القراءة 
وكاملة. ديكن للطالب فهم قراءات معينة وديكن اإلجابة  مكثفة، صامتة
 49.على أسئلة القراءة صعبة مثل أي شيء
 
 
 القراءة الواسعة (5
تتم ىذه ا١تادة خارج الفصل وهتدف إىل تدعيم وتعزيز ما تعلمو عن 
دارس من مفردات وتراكب ويتم اختيار نصوصها تبعا حملتوى الكتاب 
 ،ألجنبية كما أهنا هتدف إىل امتناع الدارسالرئيسي يف منهج تدريس اللغة ا
لذلك ىي تشتمل على القصص واالروايات وكل من شأنو حيقز الدارس على 
فإهنا يلزم ا١تعلم  ،القراءة. وإن القراءة الواسعة تتم ىذه ا١تادة خارج الفصل
 متابعة الدارسُت والتأكيد من الفهم للمادة ا١تقرئية.
ي أن الطالب ديكن أن تدمج ٤تتوى والغرض من القراءة الواسعة ى
القراءة من قراءات ٥تتلفة يف نفس ا١توضوع. يشرح الطالب جوىر القراءة 
وفقا لتصوراهتم ا٠تاصة بعد قراءة نفس ا١توضوع من قراءات ٥تتلفة مثل 
 اجملالت والصحف وما إىل ذلك. لغة وآداب تقنيات التعلم.
 
 أغراض القراءة (‌د
دكتور كمال زيتون ٣تاالت ثالثة حدد الدكتور حسن زيتون، وال
لألغراض التعليمية ي ضوء ا١تعطيات الًتبوية اٟتديثة، متمثلة فيما قدمو العامل 
األمريكى ضيامُت بلوم وٚتاعتو وىم : ماكس ا٧تلهارت، ووكر ىل، وإدوارد 
                                                      
  Suyatno, Teknik Pembelajaran Bahasa dan Sastra. SIC : Surabaya. 2114 ٚٓٔيًتجم من  49
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فورست، وديفيد كرائوول، وديثل ذلك منطقا للتعرف على طبيعة القراءة 
 50وتقدًن ذلك. واألغراض من تدريسها،
إن أغراض القراءة بشكل أساسي ىي للبحث ولنيل ا١تعلومات ا١تشتملة 
غلى احملتويات وىم معاين القراءة. فكانت ا١تعاين وا١تقاصد مرتبطة بعضها بعضا 
 فهي : غراضبغرضنا وقصدنا حُت القراءة. وللقراءة سبعة أ
 القراءة لقصد نيل التفصيالت أو اٟتقائق. (2
 يل الفكرة والرئيسية.القراءة لقصد ن (3
 القراءة لقصد معرفة الًتتيب أو تنظيم منظمة اٟتكاية. (4
 القراءة لقصد ا٠تالصة من احملتويات كافة. (5
 القراءة لقصد التقسيم أو التوزيع. (6
 القراءة لقصد النتائج أو التقوًن. (7
 51القراءة لقصد ا١توازنة أو ا١تنازعة. (7
الب ١تعٌت ما يقرؤونو، طومن األغراض ا٠تاصة يف تدريس القراءة فهم ال
وعلى ا١تدرس ان يعٌت بإزاحة ا١تعوقات اليت تعًتض سالمة الفهم، ومنها االلفاظ 
الصعبة والًتاكيب الغامضة من استعارة وكتابة، و٣تاز وطباق وجناس، ومنها 
 52النعٌت اجملازى والضمٍت، وادراك ا١تعٌت العام.
من نتية  ،ة على ذلكوأغراض القراءة متعربة بسهم يف القراءة. وعالو 
البحث كانت للقراءة عالقة متينة بُت غرض القراءة ؤتهارة القراءة. ىذا الذي 
 لقراءة ىو السهم الرئيسي للقراءة.يدفع ا١تفكرين على اإلتفاق بأن غرض ا
                                                      
 22، علم القراءة اللغة العربية األصول والقواعد والطرق ،حسٌت عبد اٞتليل يوسف  51
‌9-11يًتجم من   51
‌(,3112Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Bahasa, (Bandung : 
Angkasa 
 ٕٕ،ا١توجو العملي ١تدرس اللغة العربية،)مؤسسة الرسالة. بَتوت(، نفس ا١ترجع   52
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 ه( طرائق تدريس القراءة يف اللغة العربية
أصحاهبا بنظريّات  َت١تّا كانت طرائق تعليم القراءة يف اللغة العربية قد تأث
و١تّا   ،النابعة من عقائد ومبادئ فلسفية مل تثبت صحتها ،علم النفس الًتبويّ 
كان علينا أن   ،كانت ىذه النظريّات بعيدة كل البعد عن العلوم ا١تادية التجريبية
وذلك بالعودة إىل الطفل ومزاياه اإلنسانية وإىل  ،نتجاوز ما خيالف الصواب منها
 53ا اللغوية.العربية وخصائصه
ا١تهارات القرائية تشتمل على مهارتُت أساسيتُت ومها : التعرف والفهم. 
وأما الفهم ىو فيقصد بو فهم ا١تعاين من خالل  ،التعرف ىو على الرموز اللغوية
 54الربط بُت الرموز ا١تكتوبة أي الكلمات ٓتربات القارئ فيها.
١تعٌت اليت تواصلو يف وا١تعٌت أّن التعرف ىنا من إدراك الرمز ومعرفة ا
السياق يظهر فيو. وىذا أن الدراسي جبأين تعلم التعرف عليا لرموز ويفهم ا١تعٌت 
ا١تختلفة ٢تا. ال قيمة للدارس أن ديلك ا١تهارة ي التعرف عليا لكلمة إذا مل تكن 
 لديها لقدرة وليفهم على معرفة ا١تعٌت.
ف من مهارة القراءة. وىو ا٢تد ،أما الفهم ىو فهم ا١تعٌت أي ىم ا١تقروء
وا٠تطوة األوىل يف ىذه العملية ىي ربط خربة القارئ بالرمز ا١تكتوب. وربط خربة 
لكنو أول أشكال الفهم. وأما القارئ اليصل ا١تعٌت من كلمة  ،بالرمز أمر ضروري
ولكن القارئ اٞتيد يستطيع أن يفسر الكلمات ي تركيبها السياقي  ،واحدة
لجمل واٞتمل كأجزاء للمفردات. والفقرات كأجزاء ويفهم الكلمات مأجزاء ل
للموضوع. والفهم يشمل يف القراءة الربط الصحيح بُت الرمز وا١تعٌت وإجياد ا١تعٌت 
من السياق واختيار ا١تعٌت ا١تناسب وتنظيم األفكار ا١تقروءة وتذكر ىذه األفكار 
 واستخدامها فيما بعد يف األنشطة اٟتاضرة وا١تستقبلة.
                                                      
 ٕٜ-ٖٜا١ترجع السابق, ص :  الدكتور نايف ٤تمد معروف,  53
 ٤ٕٔٓتمد علي ا٠تويل. ا١ترجع السانق, ص :   54
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 55ة ضعف التالميذ يف القراءةمشكل (و
وإذا آثرنا الرفق يف التعبَت  ، القراءةيفالشك أننا ٚتيعا نالحظ ضعف التالميذ 
نفكر وىذا يدعونا إىل أن  ،نقول : إن مستوى التالميذ ي القراءة أقل ٦تا ينبغي
يف أسباب ىذا الضعف. وال شك أن بعض ىذه األسباب يرجع إىل التالميذ. 
 ا١تدرس وبعضها يرجع إىل الكتاب. وبعضها يرجع إىل
، وامنا ليس ا١تدرس ىو ا١تسؤول الوحيد عن ضعف الطالب يف القراءة
عليو ان يبذل قصاري جهده يف تاليف الضعف. وتتلخص أسباب الضعف يف 
 القراءة ٔتا يلي :
 فما يرجع إىل التالميذ 
، حيث إن ال ديكننا ْتال من األحوال أن نعزو ضعف يف القراءة إىل سبب واحد
ٙتة عوامل متضافرة قد ٕتتمع وتكرس ىذا الضعف لدى التالميذ، وقد ينفرد 
 أحد ىذه العوامل بإصابة التالميذ بالضعف القرائي، ومن ىذه العوامل :
 ، ومنها :العوامل اٞتسمية (2)
يف غالب  – ، إذا ترتبط قدرة التلميذ على القراءةالصحة العامة (‌أ)
بصحتو العامة، فالتلميذ الصحيح اٞتسم يستطيع  –األحيان 
مواصلة القراءة، وا١تواظبة على اٟتضور إىل ا١تدرسة، وا١تشاركة يف 
ميادين النشاط اليت تتطلب القراءة، والتالميذ العليل يتأخر ويقل 
 نصيبو من النمو والتقدم.
يتأخر منوىم يف ، : لوحظ أن التالميذ ضعاف النظرقوة اإلبصار  (‌ب)
 اقراءة، وتعليل ذلك ميسور.
                                                      
 ٖٗٔص. ٕٚٓٓالعربية. )دار ا١تعارف : القاىرة( عبد العليم إبراىيم. ا١توجو الفٌت ١تدرس اللغة   55
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قوة السمع : فضعاف السمع الينتفعون كثَتا بالقراءة اٞتهرية  (‌ت)
 واالستماع، و٢تذا يتأخرون عن زمالئهم.
 االستعداد للمطالعة : (‌ث)
،  ا١تطالعةيفبعض التالميذ التتوافر لديهم االستعدادات الالزمة للتقدم 
 تباه، والقدرة على حصر الذىن.ومن ىذه االستعدادات الذكاء واالن
 اللغة وا٠تربات : (‌ج)
ا١تطالعة عالقة شديدة باحملصول اللغوى لألطفال، وقلة ىذا احملصول 
يف خرباهتم لدى الطفل تؤخر قدرتو على القراءة، كما أن التالميذ يتفاوتون 
، وا١تقروء دائما يفسر يف ضوء ا٠تربات باختالف بيئاهتم وظروفهم االجتماعية
ة، و٢تذا كان التالميذ الذين يقل نصيبهم من ىذه ا٠تربات أضعف من السابق
 غَتىم يف ا١تطالعة.
  ا١تدرس :و٦تا يرجع إىل 
ا١تعلمون كعنصر مهم من العاملُت يف ٣تال التعليم، لديهم مهمة لتنفيذ 
ا١تعلمُت حول طريقة  فهميف تنفيذ التعلم ومن ا١تتوقع أن يعملية التعلم. 
 67التعلم.
١تدرسُت اليهتمون يف دروس ا١تطالعة ٓتلق اٞتو الذي يبعث نشاط أن بعض ا -2
 ، ويثَت رغباهتم يف القراءة.التالميذ
ديمد بعض ا١تدرسُت يف دروسهم على طريقة عقيمة واحدة، وليس لديهم  -3
القدرة على تنويع الطريقة، ومواجهة كل فصل، أو كل موضوع ٔتا يناسبو من 
 الطرق.
                                                      
  ,Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Bumi Aska : Jakarta  ٕيًتجم من   ٙ٘
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العة اٟتصص األخَتة من اليوم ا١تدرسى، بعض ا١تدرسُت خيصصون للمط -4
 حُت يقل نشاط التالميذ، وتضعف قابليتهم للدرس ومشركتهم فيو.
كثَت من ا١تدرسُت الحياول الربط بُت الدروس ا١تطالعة وألوان النشاط اللغوى  -5
 اليت ٖتتاج إىل القراءة واالطالع.
 و٦تا يعود إىل الكتاب 
، إما لعدم مالءمة لتالميذ بالقراءةمن الكتب ا١تطالعة التغرى اأن كثَتا 
مادهتا، وإما لرداءة شكلها، وسنتحدث ديا يأتى بشىئ من التفصيل عما جيب 
 ، من حيث ا١توضوع، ومن حيث الشكل.ن يتوافر يف كتب القراءةأ
، وإىل سعة وعلى من أسهلة مقروئية الكتاب ترع إىل طبيعة ا١تتعلم
ية ومدى ٘ترسو على التعامل مع اللغة، ، وما لديو من ذخَتة لغو اللغويفاموسو 
ستوى  ا١تفردات والًتاكيب، إال أن دراسات كثَتة دارت ورصيده منها على م
% من ٘حول مقروئية الكتاب، أكد بعضها أنو إن عجز القارئ عن فهم 
 %. ٜٓالكلمات أو أكثر وكانت حصيلتو من فهم ا١تقروء أقل من 
الب التقاط جوىر ما يقرأ بشكل تقنية القراءة بكفاءة ْتيث ديكن للط
صحيح. تتأثر مهارات القراءة الطالبية عادات القراءة كل يوم. مصلحة الطالب 
 57يف القراءة مهمة جدا يف اٟتياة اٟتديثة.
 
 البحث هذا نظرية اللغة والتعلم يفالفصل الثالث : 
استخدمت الباحثة نظرية اللغة يف ىذا البحث ىي نظرية التدفق 
تحول. منشي ىذه النظرية ىو نعوم تشومسكي. ا١تهارات اللغوية ال-التولدي
                                                      
 Ajib Rosidi, Pembinaan Minat Baca Bahasa dan Sastra, PT Remaja Rosda  ٙٛيًتجم من  57
Karya:Bandung. 3127‌
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قسمُت مها الكفاءة واألداء. من الباحثُت أكثر يشَت إىل الكفاءة. ىي القدرة 
ا١تثالية اليت ديتلكها ا١تتكلم. االختصاص يصف معرفة نظام اللغة ا١تثالية ىي 
ن اللغة الكمال إتقان معرفة اٞتملة النظام، وىكذا دواليك. وينبغي أن يكون إتقا
 58قواعد التفاعل االجتماعي ا١تتعلقة باستخدام اللغة.
أما بالنسبة لنظرية تعلم اللغة، فإن ىذه الدراسة تتبع تدفق ا١تعرفة اليت 
بدأىا برانر. ووفقا ٢تذه النظرية، فإن عملية التعلم سوف تعمل بشكل جيد إذا  
اد مفهوم من خالل مثال كان ا١تعلم اإلبداعي ويعطي الفرصة للطالب إلجي
لتوضيح مفهوم ا١تصدر. وأيضا اتباع تدفق البناءية ذات مغزى من حيث التعلم 
 .ىو عملية معٌت معلومات جديدة
                                                      
 ‌Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabا١ترجع  نفس 58
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -‌أ
طريقة البحث ىي طريقة عملية اليت استخدامتها الباحثة يف ٖتليل ْتثها 
للباحثة أّن تعُت مصادر اٟتقائق اليت  وتنبغي 69بالغرض وا١تنفعة ا١تخصوص.
تأخذ منها للحصول إىل اٟتقائق اليت تقصد إليها يف ىذا البحث العلمي, كما 
 يلي :
كما عرفنا أّن طريقة البحث تنقسم إىل قسمُت ومها الطريقة الكيفية 
(Kualitatif)  ىي طريقة البحث التستخدم فيها اٟتساب واألرقام العددية والثاين
 ٓٙاليت تستخدم يها اٟتساب واألرقام العددية. (Kuantitatif)ة الكمية الطريق
طريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث العلمي ىي طريقة كمية. 
هبذا الطريقة ىي العملية يف نيل ا١تعرفة باستعمال البيانات الرقمية الة يف إجياد 
طريقة ١تعرفة تأثَت طريقة البيانات عن الشئ ا١تنشودة. وا٢تدف من ىذه ال
يف فصل العاشر  لًتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر منهجي""
المنجان. ونعرف عن كثَت الًتقية كرا٧تغننج  العالية الدينية ٔتدرسة مطالع األنوار
وتستعمل فيها مقياس التأثَت اليت يتم ٖتليلها بوسيطة اٟتاسوب االلية ا١تتطورة 
 " أو بطريقة اإلحصائية اليدوية.SPSS" باستعمال
-One Group Design Pretest استخدمت الباحثة تصميم البحث
Posttest  الباحثة تستخدم اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف ىذا  ألن
الفصل باستخدام طريقة غَت "منهجي" مث نظرت الباحثة الطالب يف تعليم اللغة
                                                      
 يًتجم من  ٜ٘
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 3125, hlm 4 
 يًتجم من  ٓٙ
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 3117), 216 
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قارنت الباحثة  يف ىذا البحث نهجي". إذنالعربية باستخدام طريقة "م 
 ٔٙبُت اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي.
 
 هيكل البحث -‌ب
اإلعداد : األول مرقبة للمدرسة خصوصا إىل مدير ا١تدرسة  لتقدًن  -2
مقًتحات البحوث يف ا١تدرسة مطالع األنوار المو٧تان وتقدم ا١توضوع 
١تدة اللغة العربية لتسأل أمامها. والثاين تقبل الباحثة األساتيذ خاصة 
الوقت للمالحظة عند تدريس اللغة العربية ١تعرفة موضوع ا١تادة اللغة 
العربية وكيفية العملية التدريس اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة وتعريف  
كفاءة الطالب يف ا١تادة اللغة العربية. الثالث ىو االستعداد للمقابالت 
 وتستعد الباحثة األسئلة ١تقابلة. .مع ا١تعلم ا١تادة اللغة العربية
االستبيانات إىل ا١تالحظة عن الدراسة يف الفصل, وبعد ذلك أعطى  -3
"منهجي" ا١تقابلة مع أستاذ جوكو نورسييو عن طريقة  الطالب مث
واألخَتة تنفيذ اإلختبار ١تعرفة ترقية كفاءة قراءة الطالب باستخدام طريقة 
 "منهجي"
أو ا١تعلومات, ا٠تطوة التالية ىي تعيُت  : بعد نيل البيانات ا٠تا٘تة -4
البيانات ا١توجودة ودراسة التقارير البحثية, وا٠تطوة األخَتة ىي 
 اإلستنباط.
 
 
 
                                                      
أن يف ىذا التصميم كان اإلختبار القبلي قبل اعطى الباحث فعاال  ٓٔٔا قال سوغييونو يف الطكتاب طريقة البحث صفحة كما وفق م   ٔٙ
 يستطيع ان يعرف صحيحا ألن مقارنة اٟتال قبل إعطاء الفعال. 
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 جمتمع البحث  -ج
ىو ٚتيع مواضيع البحث وقد يتكون من الناس واألشياء واٟتيوانات 
بيعة خاصة والنبات والظواىر وقيمة التجربة واٟتوادث كمصادر اٟتقائق اليت ٢تا ط
يف البحث. أما اجملتمع يف ىذا البحث فهو كل التالميذ يف فصل العاشر ٔتدرسة 
والباحثة تستخدم يف ا١تيدان  نوار كرا٧تغننج المو٧تان.مطالع األ اإلسالميةالعالية 
 )با١تباشرة( لتنال البيانات الصرحية.
 
 عينية البحث  -‌د
كُت مباشرة يف ىذا عينية البحث ىي ٣تموعة صغَتة من األفراد ا١تشار 
وأما عينية البحث يف ىذا البحث فهي  ٖٙوىي الذي يكون نائبا منو. ٕٙالبحث.
يف لدى الطالب لًتقية مهارة القراءة "منهجي" طريقة  باستخدام ٚتيع الطالب
فصل العاشر لدى الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع األنوار العالية 
العينية  عينية يف ىذا البحث ىييقة ألخذ الالدينية كرا٧تغننج المو٧تان. والطر 
يف  مدرسة مطالع األنوار العالية اإلسالمية   Purposive Samplingالطبقية 
 كرا٧تغننج المو٧تان.
 
 
 
 
 
 
                                                      
‌299،ٖٖٔمن  يًتجم  ٕٙ
Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan  ‌  
  ٕٔٔيًتجم من  ٖٙ
Margono, Metode Penelitian Pendidikan   
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 متغري البحث -‌ه
متغَت البحث ىو النشيط الختبار الفرضية يعٍت يناسب بُت النظرية ‌
قل ومتغَت غَت ا١تستقل ومتغَت والواقع. أما تقسيم ا١تتغَت البحث : متغَت ا١تست
 ا١تراقبُت ومتغَت الوسيط. وا١تتغَت يف ىذا البحث يعٍت:
: متغَت مؤثر أو السبب يف التغيَت أو   متغَت ا١تستقل (‌أ)
. وا١تتغَت ا١تستقل يف xاإلصابة متغَت غَت مستقل يسمى متغَت 
 ."منهجي"ىذا البحث ىو طريقة 
تغَت األخر يسمى متغَت : ا١تتغَت يئثره ا١ت متغَت غَت ا١تستقل (‌ب)
y.وا١تتغَت غَت ا١تستقل يف ىذا البحث ىو مهارة القراءة . 
 
 فروض البحث -‌و
فروض البحث ىي إجابة مؤقت إىل قضايا البحث، كان قضايا البحث 
ن إجابة اليت إدارة تستند إىل نظري سديد مل مؤكد ّتملة األسئلة. ورد مؤقت أل
وقال سوىارسيمي اريكونطا أن  ٗٙنات.تستند إىل تفاصل اٟتصول على ٚتع البيا
 فرضية البحث نوعان ومها: 
 
 (Haرضية البدلية )الف - 1
ومتغَت غَت (‌variabel x)دلت الفرضية أن فيها العالقة بُت متغَت مستقل 
والفرضية البدلية ٢تذا البحث ىي: يوجد تأثَت طريقة . (variabel y)مستقل 
ٔتدرسة مطالع  ب يف الفصل العاشرلًتقية مهارة القراءة لدى الطال"منهجي" 
 األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان.
                                                      
 نفس ا١ترجع  ٗٙ
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. hlm 75, 97 
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 (Ho)الفرضية الصرفية  - 2
 (variabel x)دلت الفرضية أهنا ليست فيها العالقة بُت متغَت مستقل 
والفرضية الصرفية ٢تذا البحث ىي: ال يوجد ‌.(variabel y)ومتغَت غَت مستقل 
 قية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشرلًت "منهجي" تأثَت طريقة 
 .ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
 
 طريقة مجع البيانات -‌ز
أما ٞتمع البيانات فتقوم الباحثة يف ا١تيدان مباشرة، وتستخدم وسائل  
 كثَت، استخدمت الباحثة طرائق كثَتة مواقة هبذا البحث وىي:
 (Observasiظة )طريقة املالح -1
ا١تقصودة اليت توجو االنتباه إىل الظواىر الوقائق  ا١تنهجية ىي ا١تالحظة
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ٞتمع البيانات عن تأثَت طريقة  ٘ٙمباشرة.
ٔتدرسة مطالع  لدى الطالب يف الفصل العاشر لًتقية مهارة القراءة"منهجي" 
و٧تان. وىذه الطريقة مستخدمة أيضا ٞتمع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج الم
 .البيانات عن أحوال مطالع األنوار العالية اإلسالمية كرا٧تغننج المو٧تان
 وأما ا٠تطوات ا١تالحظة كما يلي :
 إنشاء منوذج متغَت الفرعي -2
 إنشاء منوذج للمالحظة -3
 ٖتديد اٞتدول -4
 تطبيق هنج الطالب -5
 يصور عملية التعلم -6
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 ٖتليل البيانات -7
مطالع يف الفصل العاشر يف مدرسة  ريقة التدريس "منهجي"تطبيق ط
 طالب.  ٜٖمن حيث عدد  األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
سبت يف يف يوم البقسم الدينية  دخلت الباحثة الفصل العاشر  
الدرس بإلقاء السالم على الطالب.  درسا١ت . بدإٔٛٔٓمارس  ٓٔالتاريخ 
مع التالميذ، و يف ذلك اليوم كلهم حياضرون. مث تعلم  مث ٕتلس يف ا١تقعد
معهم با١تالحضة يف تدريس اللغة العربية بالطريقة "منهجي". وبعد التدريس 
قة اىل التالميذ عن طري واالختبار اللغة العربية تعطي الباحثة اإلستبيانات
 "منهجي" وكفائتهم يف القراءة.
ختلف يف ترقية مهارهتم وىنا وكل الطالب تكون ٢تم قوة التأثَت ا١ت 
شهدنا أن كل ما حيصلو الطالب و جيتهده نعطيو ا٢تدية أو ا١تدح دون عقاب 
 عده على ترقية الدافع يف تعليمو.ألن اآلثر النفسي سوف يسا
الباحثة الطريقة ا١تالحظة ليصور حقيقة اٟتال أو اٟتديث  استخدمت 
عملية تدريس يف الفصل  يفاألستاذ والطالب باستخدام طريقة "منهجي" 
١تعرفة عملية التدريس باستخدام طريقة "منهجي" ا١تالجظة  صفحة ا١تقصودة.
ٔتدرسة مطالع األنوار لًتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر 
 .العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
 (Wawancaraطريقة املقابلة ) -2
لبيانات إذا كان الباحثون يريدون ا١تقابلة ا١تستخدمة يف ٚتع اتقنيات 
ويف ىذا البحث قامت  ٙٙالقيام بدراسة أولية للعثور على وجوه مشاكل البحث.
اللغة العربية باستخدام طريقة "منهجي" ىو أستاذ  درسللمقابلة مع مالباحثة 
                                                      
 يًتجم من  ٙٙ
Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Raja 
Grafindo, Persada 3126) 
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عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل العاش بقسم الدينية ١تعرفة  جوكو نور سييو
مشكالت الطالب يف تعليم مهارة القراءة وحلها الطالب و اءة قر وكفاءة 
 لًتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر "منهجي"باستخدام طريقة 
 ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان.
 وأما ا٠تطوات ا١تقابلة كما يلي :
 إنشاء منوذج متغَت الفرعي -2
 إنشاء األسئلة -3
 ديد اٞتدولٖت -4
 إجراء ا١تقابالت -5
 ٖتليل البيانات -6
استخدمت الباحثة الطريقة ا١تقابلة ٞتمع البيانات، ىنا تستخدمها 
مدير ا١تقابلة ا١توجو، يعٍت باعداد دفًت األسئلة. يف ىذه الطريقة تسأل الباحثة إىل 
لنيل البيانات عن ا١تدرسة منها: تاريخ ا١تدرسة وبرامج اليت تساعد  ا١تدرسة
 .ريس اللغة العربية هباتد
 (Tesاالختبار ) -3
االختبار ىو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى   
لقياس ا١تهارة، وا١تعرفة، والقدرة، أو ا١توىبة اليت ديتلكها األفراد ا١تستخدمة 
 ٚٙأو اجملموعات.
 كما يلي :وأما ا٠تطوات االختبار  
 إنشاء منوذج متغَت الفرعي -ٔ
 ختبارإنشاء منوذج لال -ٕ
                                                      
 ٖٕٕنفس ا١ترجع: ص.  ٗٙ
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 ٖتديد اٞتدول -7
 االختبار القبليتطبيق  -2
 االختبار البعديتطبيق  -9
 ٖتليل البيانات -21
استخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما   
١تعرفة مستوى  طريقة "منهجياالختبار القبلي ىو جيري قبل استخدام 
اإلختبار البعدي  . وأماالطلبة اللغوية أو كفاءهتم اللغوية قبل استخدامها
١تعرفة مدى التطور والتقدم  طريقة "منهجي"ىو جيري بعد استخدام 
 ختبارب بعد استخدامها. ونتيجة ىذا االاللغوي الذي أ٧تزه الطال
 ختبار القبلي ١تعرفة مدى الفرق بينهما.بنتيجة اال تقارن البعدي
‌
 (Angketاالستبيانات ) -5
ريق أسئلة مكتوبة وجييب االستبيانات ىي طريقة ٚتع البيانات بط
ا١تشاركون با١تكتوبة أيضا. يف الكتاب اآلخر طريقة االستبيانات ىي األسئلة 
البيانات وا١تعلومات من ا١تشاركُت عن الفراد أو ا١تكتوبة اليت تستخدم لنيل 
األشياء يعرفهم. أىداف من تعميم االستبيانات ىي طلب ا١تعلومات الكاملة 
دون ا١تخافة إذا يعطي ا١تشاركون اإلجابة السيئة اليت  عن ا١تشكالت وا١تشاركُت
 ٛٙغَت مناسبة بالواقع يف اإلجابة االستبيانات.
 كما يلي :  االستبياناتوأما ا٠تطوات 
 إنشاء منوذج متغَت الفرعي -2
 االستبياناتإنشاء  -3
 ٖتديد اٞتدول -4
                                                      
 ٜٜٔ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm  نفس ا١ترجع  ٛٙ
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 تطبيق هنج الطالب -5
 توزيع االستبيانات اىل الطالب والطالبات يف الفصل -6
 ء ا٢تادايةإعطا -7
 ٖتليل البيانات -7
يف ىذا البحث ىي االستبيانات ا١تغلقة،  االستبيانات استخدمت الباحثة
ىي إختيارة اإلجابة الصميمة من ٣تموعات األجوبة إىل ٖتصيل ا١تستجبُت. 
وأعطيت الباحثة ىذه األسئلة إىل الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع 
الذين ٗتتارىم الباحثة كالعينة الفصل  نج المو٧تانالعالية الدينية كرا٧تغناألنوار 
العاشر ألن االستبيانات تتعلق باستخدام طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة 
العالية الدينية كرا٧تغننج لدى طالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع األنوار 
يف يوم  . وقد قدمت الباحثة االستبيانات بعد تطبيق طريقة "منهجي"المو٧تان
 .۸۱ٕٓماريس  ٓٔوالًتيخ السبت 
 (Dokumentasiطريقة الوثائق )  -5
طريقة ٚتع البيانات مصدرىا ا١تكتوبة والكتب واجملالت واٞترائد ىي 
ىذه الطريقة  استخدمت الباحثة ٜٙوالبحوث ا١توجودة واٟتكايات وغَتىا.
علمُت ا١تت عن احوال ا١تدرسة وتارخيها وعدد للوصول إىل البيانات وا١تعلوما
وا٢تيكل التنظيمي والربامج "منهجي" طريقة عملية الطالب مث حالة اٝتاء و 
 األكادديية يف ىذه ا١تدرسة.
 
 
                                                      
 يًتجم من  ٜٙ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 
3121, hlm 375 
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 وأما ا٠تطوات الوثائق كما يلي :
 إنشاء منوذج متغَت الفرعي -2
 إرشادات التوثيقإنشاء  -3
 إعداد األدوات وا١تواد -4
 ٖتديد اٞتدول -5
 طالبأطلب البيانات إىل اإلدارة وا١تعلمُت وال -6
 ٖتليل البيانات -7
الطالب يف تعليم اللغة العربية بطريقة حالة ا١تعلم و  وأخذت صورة عن
لًتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع  "منهجي"
 .العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تاناألنوار 
 
 بنود البحث - ح
ق العلمية استخدامت الباحثة لنيل اٟتقائىو آلة أو األدوات  
 ٓٚاليت تدعم عملية البحث. واستخدمت الباحثة أدوات البحث اآلتية:
 ا١تبادئ التوجيهية للمراقبة -2
ا١تبادئ التوجيهية للمقابلة و تسجيل الصور والتسجيالت  -3
 الصوتية.
 وأوراق العمل وجدول األسئلةاألسئلة والتمرينات  -4
 إرشادات التوثيق -5
 ا١تغلق االستبيانات -6
 
                                                      
 ٕٗٓ  نفس ا١ترجع ٓٚ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 
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 يانات طريقة حتليل الب -‌ط
ٖتليل البيانات ىي طريقة إجابة األسئلة ا١تستخدم يف قضايا 
البحث. يف ىذا الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية، وىي حقائق من 
 ٔٚاألرقام بالطريقة اإلحصائية.
طريقة "منهجي"  تأثَتلتحليل البيانات ١تعرفة  الباحثة استخدمت
اشر ٔتدرسة مطالع لدى الطالب يف الفصل العلًتقية مهارة القراءة 
و  (T‌(T-Test. والرموز اختبار األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
 الباحثة ىو: استخدمترمز ا١تأوية. وأما الرموز الذي 
 (Prosentase)رمز املأوية  -1
 طريقة "منهجي"استخدام لتحليل البيانات عن ‌(P)رموز ا١تأوية ‌
 الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع القراءة لدى الطالب يفلًتقية مهارة 
عليو الباحثة  تالذي حصل األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان 
 بطريقة االستبيانات وىي:
  
 
 
        
 :البيان
 =   pا١تأوية النسبة 
 =   F( تكرار األجوبة(Frekuensi 
=   N ٕٚعدد ا١تستجيبُت 
                                                      
يًتجم من:  ٓٚ  
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 3114), hlm 61 
 :يًتجم من ٕٚ
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2997), hlm 
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البيانات اجملموعة وٖتقيق اإلفًتاض  أما التفسَت والتعيُت يف ٖتليل   
فتستخدم الباحثة ا١تقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا  ،العلمي
 ٖٚفيما يلي:
 
ٛٔ– ٔٓٓ 
ٚٔ – ٛٓ 
ٙٔ – ٚٓ 
ٗٓ – ٙٓ 
 ٦تتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 
 T-Test)رمز املقارنة ) -2
الباحثة ىذا استخدمت  T-Test" رمز ا١تقارنة يسمى أيضا "‌
الطالب يف الفرقة قراءة عرفة عن مقارنة الوصول إىل كفاءة الرمز لنيل ا١ت
التجريبة يف تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بُت الوصول 
 إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
(Ho) ةٔتعٌت وجود تأثَت طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراء ٬مردودة 
لدى الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية  
، أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بُت  كرا٧تغننج المو٧تان
الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية 
ٔتعٌت ليس ىناك تأثَت طريقة "منهجي" لًتقية  ٬( مقبولةHoالصفرية )
لدى الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع األنوار مهارة القراءة 
 .العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
                                                      
 :يًتجم منٖٚ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 3117), hlm 257 
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 ىذا نوع البحث ىو دراسة مقارن. قالت أسوام السجود
(Aswami Sudjud)   البحث ا١تقارن تكون قادرة على العثور أوجو
 .عات وغَتىاالتشابو واالختالف من األشياء، والناس واألفكار واٞتما
يسمى  (Ex Post Facto( دراسة مقارنة ) (Van Dalenقال فان ديلُت 
بدراسة ْتثية ا١تقارنة اليت قارن الباحثة اثنُت أو ثالثة أحداث اليت 
. يف ىذا النوع البحث ال يبدأ الباحثة العملية من شهدت األسباب
 ٗٚ.الصفر، ولكن تأخذ الباحثة النتائج مباشرة
‌
لبحث العلمي تعد العينة الصغَتة أو أقل من ىذا اإن عينة ‌
ألن ىذا (y) وا١تتغَت  (x) ويف ىذا البحث فيو إرتباط بُت ا١تتغَت  ثالثُت.
 البحث العلمي يبحث عن فروق  النتيجة الذي يؤخذ من نفس ا١تصدر.
 ٘ٚىناك إرتباط بُت ا١تتغَتين"."يقال 
‌
 ٬إرتباط بينهماللعينتُت الصغَتتُت و Test-t" وأما رمز ا١تقارنة "‌
 :فيما يلى الباحثة صيغة  فتستخدم
 
   
  
    
 
 :ٙٚ البيان  
 = t1ا١تقارنة 
                                                      
 :يًتجم من74
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2997), hlm 
375 
‌نفس ا١تراجع 75 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, hlm 329 
 391-329ص.  ٬نفس ا١ترجع76 
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 = MDة )ا١تتوسطMeanمن متغَت ) x  )الفرقة التجريبية(
 واٟتصول على الصيغة:
 
   
∑ 
 
 
 
الفرقة التجريبية( ومن ) x عدد ٥تتلفة من متغَت =   ∑
 )الفرقة ا١تراقبة( yتغَت م
N  = ٚتلة البيانات 
الفرقة ) xاإل٨تراف ا١تعياري من متغَت  =      
 )الفرقة ا١تراقبة( واٟتصول على الصيغة: ‌yالتجريبية( ومن متغَت
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
واٟتصول على = اإل٨تراف ا١تعياري من عدد ٥تتلفة      
 الصيغة:
 
      
   
√   
 
 
 
N =ٚتلة البيانات‌ 
=    Ha "وجود عالقة قبل وبعد استخدام طريقة "منهجي 
 لًتقية مهارة القراءة.
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 H1‌‌=  قبل وبعد استخدام طريقة "منهجي"عدم عالقة 
 لًتقية مهارة القراءة.
ىناك العديد من  (T-Testقبل الدخول يف رموز اإلختبار )
 :، وىياليت ينبغي القيام هبا ا٠تطوات
 
 برموز: (Mean of Difference (MD يطلب (‌أ)
   
∑ 
 
 
 
 برموز:‌Standar Deviasiيطلب  (‌ب)
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 
 Mean Of Difference     ))من ‌Standar Errorيطلب  (‌ج)
 برموز:
 
 
      
   
√   
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 برموز: t1يطلب  (‌د)
 
   
  
    
 
 
  t1تقدًن التفسَت على  (‌ه)
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 الباب الرابع
 والدراسة التحليلية الدراسة امليدانية
 
 الفصل األول : حملة تارخيية عن املدرسة
يمو سونغلباك كرا٧تغننج العالية اإلسالمية سالبيانات ا١تدرسة مطالع األنوار 
 77المو٧تان
 موقع ا١تدرسة  (‌أ
 العالية اإلسالمية: ا١تدرسة مطالع األنوار   اسم ا١تدرسة
 كرا٧تغننج المو٧تان: سيمو سونغلباك     العنوان
NSM   :ٖٕٖٕٖٔٔ٘ٗٓٓٚ 
NPWP    :ٖٜٓٓٙٔٛٚٗٙٗ٘ٓٓٓ 
 ٕٕٜٖٕٕٖٚٓٓ:  رقم ا٢تاتف
 : المو٧تان   ا١تدينة
 شرقية: جاوى ال   الوالية
 : علي مستعُت ا١تاجستَت  مدير ا١تدرسة
كانت مطالع األنوار مؤسسة ا١تعهد اليت فيها أنواع ا١تدرسة الرٝتية. ىذه 
ا١تدرسة ىي ا١تدرسة اإلبتدائية، وا١تدرسة الثانوية وا١تدرسة العالية وا١تدرسة العالية 
 ا١تهنية.
 ٛٔألنوار يف التاريخ إّن ىذه ا١تدرسة يف أول أمرىا معهد، وأسس معهد مطالع ا
، ويف نفس السنة التعليم والتعلم. ومؤسس ىذا ا١تعهد ىو كياىي ٜٗٔٔيناير 
مث استمر، ٕٜ٘ٔمن مارس سنة  ٕٔاٟتاج عبد الوىاب الذي ُتويّف يف التاريخ 
                                                      
"التحصيل يف طريقة البيانة "الوثائق  77  
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ولده بتدبَت ا١تعهد كياىي اٟتاج عبد هللا وكياىي رٝتان. ومست قيادهتما اىل السنة  
ٜٖٔ٘. 
توىل كياىي اٟتاج صفيان عبد الوىاب الرياسة، ٖٜ٘ٔسنة وبعد يف ال 
.وىو يف ذلك السنُّ ال يزال صغَتا على ٛتل العبء الثقيل ٛٔوىو يف سّن 
وا١تسؤولية الكبَتة، ولكن الواقع أّن اجملتمع أكثرىم مل يعرفوا ومل يفهموا الًتبية. 
واستمرار الوراثة  فلذلك كان كياىي اٟتاج الوىاب موثوقا بو على احتالل ا١تنصبة
للبدل . وبعد أّن رأس كياىي اٟتاج صفيان عبد الوىاب رياسة ا١تعهد، حدثت 
اإلكتشافات الكثَتة، ليس يف ٣تلس الدعوة ا١تعقود يف تلك القرية فقط، ولكن  
كانت اإلكتشافات اليت شجعتو علوم الدين تكون معهدا إسالميا. حدثت ىذه 
 .ٜٜٗٔيناير  ٔالواقعة يف التاريخ 
فتحت ا١تدرسة الرٝتية يف أول مرة يف معهد "مطالع  ٜٔ٘ٔويف السنة  
. وكان تأسيس تلك ا١تدرسة على التحفيز من توسطةاألنوار" وىي مدرسة ا١ت
، وبعد ذلك يف ٜٜٙٔاجملتمع، مث أّسست ا١تدرسة العالية "مطالع األنوار" سنة 
نوار. وا١تدرسة العالية أّسست أيضا ا١تدرسة ا١تَِهِنّيُة مطالع األ ٜٓٛٔالسنة 
"مطالع األنوار" من إحدى ا١تدارس القددية يف ٤تافظة المو٧تان، وىي صارت 
مدرسة مثالّية للمدارس األخرى يف مقاطعة جاوى الشرقية، لكثرة تناول ا١تأثرة 
 اليت حصلت عليها.
حدثت مرتُت منذ أول إقامة ىذه ا١تدرسة العالية مطالعة استبدال رياسة  
درسة، وأما الذي يكون رئيسا يف ا١تدرسة العالية " مطالع األنوار" فكما رئيس ا١ت
 يلي :
 -ٜٜٙٔكياىي اٟتاج صفيان عبد الوىاب الذي احتّل ا١تنصبة سنة  (2
ٜٖٔٛ. 
 .ٕٔٔٓ -ٖٜٛٔكياىي اٟتاج ٤تصويل إفندي الذي احتّل ا١تنصبة سنة  (3
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 -ٕٔٔٓكياىي اٟتاج علي مستعُت ا١تاجستَت  الذي احتّل ا١تنصبة سنة  (4
 اليوم.
مستعُت كمدير ا١تدرسة "مطالع األنوار". تعلم يف  كياىي اٟتج علي
. بدء يف مدرسة اإلبتدائية حىت معلمُت. ويف ٜٔٚٔىذه ا١تدرسة منذ سنة 
كانت لوائح حكومية لتغيَت ا١تدرسة الثانوية وا١تدرسة العالية. تعلم   ٜٓٛٔالسنة 
 سنوات حىت اآلن. ٓٔحوايل 
طالب فقط يعٍت طالبان وطالبة. إنو  ٖة تتكون من اقام ىذه ا١تدرس
عدد  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓمكان منفصل. ينموىذه ا١تدرسة بسبب ثباتو. ويف السنة 
سفيان عبد الوىاب ا١تواقف  . تغرس األستاذ اٟتجٚٚ٘ٔالطالب بقدر 
للطالب ىو االنضباط، ويتم تدريب الطالب على أن يكونوا ماىرين. الرسالة 
تنتظر ولكن تبحث، تكون حياة بشرية مفيدة ومؤ١تة" تغرس  اليت قدمها ىي "ال
ىو الصرب، إنو حيًتم كل  األستاذ اٟتج ٤تصويل أفندي ا١تواقف للطالب
األشخاص ويقبل اآلراء من اآلخرين، يتداول دائما دون أي اتفاق من جانب 
 .واحد
 تنفيذ منوذج التنفيذ لتحسُت جودة التعليم :
ابعة مساء حيت الساعة التاسعة مساء على وجو أ( التوجيو يف الساعة الر 
 ا٠تصوص على موضوعات معينة.
 ساعة ٕٗب(  مكتب مفتوح 
  ساعة ٕٗج( ا١تكتبة مفتوحة 
تطوير الرؤية والرسالة حىت تأكيد ا١تدرسة كمدرسة "مهارة". وقد خرجيو 
ىذه ا١تدرسة يف وسط اجملتمع كداعي، وقائد تنظيم، وزعيم ديٍت، ويف ٣تال 
ومة. وأما نيل ا١تعلومات للمدرسة من بعض ا٠ترجيُت ومن خالل وسائل اٟتك
 اإلعالم.
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برنامج ا١تميز الذي سيتم تنفيذه يف ا١تستقبل القريب للطالب الذين 
يواصلون دخول اٞتامعة. كان تدريب خاص. وكل عام، يتم مقبول ا١تزيد وا١تزيد 
١تدرسة ىو أن ا١تدرسة من الطالب يف اٞتامعات ا١تفضلة. وأما ا٢تدف من ىذه ا
 72جيد لتطوير ا١تدرسة.
 اإلسالمية العالية مطالع األنوارا١تواقع اٞتغريف للمدرسة   (‌ب
احتلت مباين ا١تدرسة العالية يف موقع اسًتاتيجي يف نفس اٟترم مع 
ا١تعهد، حيت يكون أكثر الطالب ا١توجودين يف ا١تعهد يتعلمون أيضا يف تلك 
رسة العالية "مطالع األنوار" يف قرية سيمو سو٧تيليباك، ا١تدرسة العالية. وقعت ا١تد
منطقة كارا٧تينينج ٤تافطة المو٧تان. ىذا ا١توقع قريب بالشارع الكبَت حىت تكثر 
موصالت القرية الىت ٘تر على ىذا الشارع يف نفس الوالية با١تعهد وتيسر الطالب 
 على نيلها.
أكثرىم من  اإلسالمية اليةالع يتعلم الطالب يف ا١تدرسة "مطالع األنوار"
الطالب الراجعُت والذاىبُت أو الطالب اجملاورين با١تعهد، وغَتىم يسكنون ىذه 
ا١تدرسة وليسوا من تلك القرية فقط، بل إمنا كان من يأيت من خارج ا١تنطقة 
 و٤تافظة المو٧تان.
 م باٟتدود اآلتية : ٓٓٗٗأقيمت ىذه ا١تدرسة على أرض سعتها 
الية بالنهر ا١تواصل بُت قرية سيمو وقرية كندال منطقة  حّد اٞتهة الشم (2
 كارا٧تينينج.
 وحّد اٞتهة اٞتنوبية بقرية سو٧تيليباك. (3
 وحّد اٞتهة الغربية بالنطاق لًتبية األٝتاك قرية كالنج أنيار منطقة كارا٧تينينج. (4
 .قة كايل تيعاهطوحّد اٞتهة الشرقية بالنطاق لًتبية األٝتاك قرية فوجانج تيلو من (5
 
                                                      
 والنصف ا١تقابلة مع األستاذ اٟتج علي مستعُت ا١تاجستَت كمدير ا١تدرسة يف الساعة التاسعة  ٛٚ
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 ج( أحوال ا١تدرسُت والطالب
اإلسالمية سيمو  العالية كان عدد ا١تدرسُت يف ا١تدرسة "مطالع األنوار"
وصل تعداده إىل  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالسنة الدراسية  المو٧تان سو٧تيليباك كرا٧تغننج
 نفرا بالفصيل اآليت : ٜٙ
 القائمة األوىل (2
 أحوال ا١تدرسُت اللغة العربية كما يلي :
 صيل ا١تدرسُت: تف۸اللوحة 
 ا١تنصبة اسم ا١تدّرس الرقم
 مدرس ٤تمد أغوس أناس ا١تاجستَت ٔ
 مدرس جوكو نورسييو ا١تاجستَت ٕ
 مدرس طاىر حبيب ا١تاجستَت ٖ
 مدرسة اٟتاجة خا٘تة سورياين ا١تاجستَت ٗ
 نائب الرئيس لشؤون وسائل السهالت خطيب ا١تاجستَت ٘
 مدرسة فرح عطيقة ٙ
 
 ةالقائمة الثاني (3
-ٕٚٔٓأحوال الطالب ٔتدرسة العالية "مطالع األنوار" السنة الدراسة 
 فكما يلي : ٕٛٔٓ
 : تفصيل الطالبٕاللوحة 
 اجملموع األنثى الذكر الفصل رقم
 ٖٚ٘ ٕٖٔ ٕٙٔ الفصل األول ٔ
 ٜٛٗ ٖٖٙ ٜٗٔ الفصل الثاين ٕ
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 ٜٛٗ ٜٕٗ ٕٔٓ الفصل الثالث ٖ
 ٕٗ٘ٔ ٕٜٗ ٔٔٙ اجملموع الكلي
‌ 
اٟتقائق السابقة بأن اجملموع الكّلي من طالب مدرسة "مطالع  عرفت من
طالبا ٕٗ٘ٔ نج المو٧تاناإلسالمية سيمو سو٧تيليباك كر٧تغن العالية  األنوار" 
وطالبة، وأما عدد ا١تستجيبُت ا١تفحصُت ىم من السنة األوىل الذي كان عددىم 
 نفرا. ٓٗ
 
 األدوات والتسهيالت أحوال (‌د
مهمة، وىذا اٟتال يساعد كثَتا لطالب لفهم  إن الوسائل التعليمية
 الدرس.
 الوسائل واألدوات يف ا١تدرسة -‌أ
 كانت الوسائل واألدوات يف ا١تدرسة "مطالع األنوار" العالية 
 كما يلي :اإلسالمية  
 : ٖاللوحة   
 يف ا١تدرسة األدوات والتسهيالتأحوال 
 العدد نوع الغرفة الرقم
 ٔ غرفة مدير ا١تدرسة ٔ
 ٔٗ ول الدراسيةالفص ٕ
 ٔ غرفة االساتذ واالستاذات ٖ
 ٔ غرفة ا١تكتبة ٗ
 ٔ ا١تصلى ٘
 ٕٓٓ حاسوب ٙ
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 ٔ غرفة قسم اإلدارة ٚ
 ٔ ٥تزن ٛ
 ٔ غرفة قسم الصحة للمدرسة ٜ
 ٔ غرفة التداول ٓٔ
 ٔ غرفة ا١تهارة ٔٔ
 ٔ غرفة االساتيذ ٕٔ
 ٖٗ اٟتمام ٖٔ
 ٘ معمل اٟتاسوب ٗٔ
 ٔ معمل اللغة ٘ٔ
 ٔ معمل الطبيعة ٙٔ
 ٔ معمل علم األحياء ٚٔ
 ٔ معمل الكيمياء ٛٔ
 ٔ غرفة مريب التالميذ ٜٔ
 ٔ مكان رياضي ٕٓ
 ٔ غرفة صندوق الطالب ٕٔ
 
 األدوات والتسهيالت يف الفصل -‌ب
 كما يلي :  لوسائل واألدوات يف الفصل العاشركانت ا
 : ٗاللوحة  
 يف الفصل األدوات والتسهيالتأحوال 
 العدد نوع الغرفة الرقم
 ٘ قلم اٟترب ٔ
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 ٔ الطالسة ٕ
 ٔ السبورة ٖ
 ٔ الساعة ٗ
 ٙٔ ا١تكتب ٘
 ٙٔ الكرسي ٙ
 ٓٗ القرآن ٚ
 ٔ ا٠تط ٛ
 ٕ الصورة رئيس اٞتمهورية ونائبو ٜ
 ٕ العريب القاموس ٓٔ
 ٔ ا٠تزانة ٔٔ
 ٔ السبورة للمفردات ٕٔ
 ٘ ا١تقالة ٖٔ
 ٕ القلموس اإل٧تلزية ٗٔ
 ٔ س البطولةكأ ٘ٔ
 ٔ ٣تلة ٙٔ
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 د( ا٢تيكل التنظيمّي للمدرسة العالية "مطالع األنوار"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وزارة الشؤون الدينية
 
 معهد "ا١تعارف" للًتبية ا١تؤسسة
 نائب الرئيس لشؤون الطالب
 اٛتد فوزان ا١تاجستَت
 
 قسم اإلدارة
 ٤تمد مذكر
  نائب الرئيس لشؤون ا١تنهج الدراسي
 فتحور
 
 لسهالتنائب الرئيس لشؤون وسائل ا
 خطيب ا١تاجستَت
 نائب الرئيس لعالقة اجملتمع
 اٟتاج نورسام ا١تتجستَت
 مريب التالميذ
 اٟتاج علي مستعُت ا١تاجستَت مدير ا١تدرسة اللجنة
 التالميذ
 األسرة
 
 األساتيذ
 
 البيان :
 باسة=خط الر                                            
 =خط اال ستشارة                                           
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 : عرض البيانات وحتليلها الفصل الثاين
كفاءة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر مبدرسة مطالع األنوار  -‌أ
 جنغننج الموجنانالعالية الدينية كرا
ستشرح الباحثة عن كفاءة قراءة الطالب لدى الطالب يف الفصل 
، وٚتعت الباحثة العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تانالعاشر ٔتدرسة مطالع األنوار 
ىذه البيانات من نتائج ا١تقابلة ٔتدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر العالية 
 .غَت "منهجي"  بطريقة الدينية واالختبار القبلي
نظرا إىل ىذا اٟتال يستخدم ا١تدرس طريقة التدريس "منهجي" لًتقية  
كفاءة قرئتهم يف مهارة القراءة خاصة. استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ١تعرفة  
ٔتدرسة مطالع األنوار العالية  يف الفصل العاشركفاءة القراءة لدى الطالب 
طالب  ٜٖحثة االختبار القبلي إىل ، وأعطت الباالدينية كرا٧تغننج المو٧تان
 ألهنم من عينة اجملموعة.
 وىذه اللوحة ١تعرفة مستوى النتائج وتقديرىا لكل الطالب :
 : ٘اللوحة 
 Suharsimi Arikuntoأحوال مستوى النتائج والتقدير الطالب يف كتاب 
 (ٕٗٙ)صفحة 
 
 تقدير   نتيجة رقم
 جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 مقبول ٙ٘-٘ٚ ٕ
 صناق ٓٗ-٘٘ ٖ
 قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
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لدى الطالب يف  القبلي ٕتمع الباحثة على نتائج االختبار أول  
 )اجملموعة التجريبة( كما يلي: الدينية بقسم الفصل العاشر
 ٜٚ: ٙاللوحة 
 القبلي :نتائج االختبار  
                                                      
 التحصيل من طربقة البيانة "اإلختبار"  79
 رقم األٝتاء النتيجة
 ٔ ٤تمد عارف إقبل رمضان ٓ٘
 ٕ عبيدة الرٛتاين ٕٚ
 ٖ رىاٛتد عاطف فكر اس ٓ٘
 ٗ أزىري فالح الدين اٟتفيظ ٕٚ
 ٘ الياس نور فوزي ٖٚ
 ٙ خَت الفؤاد ٖٕ
 ٚ ٤تمد عزمي عزيز ٖٓ
 ٛ أمانة ا١تؤمنة ٖٓ
 ٜ النساء السالمية ٖٖ
 ٓٔ أرين نور فطري ٖٖ
 ٔٔ أٝتاء اٟتسنة ٕٓ
 ٕٔ ضرة اٟتمَتاء ٓٗ
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 ٖٔ اليندا رحية اٞتنة ٚ٘
 ٗٔ ارين ليساوة الرسحة ٓٗ
 ٘ٔ فائقة ا٢تمة العلِت ايفا ٚ٘
 ٙٔ فبيب ايو عينية ٖ٘
 ٚٔ فينا عافية ا١تودة ٖٔ
 ٛٔ إناية ىارتينا رضة ٖٚ
 ٜٔ ارما وحيوين ٓٗ
 ٕٓ حسن ا٠تا٘تة ٕٓ
 ٕٔ ليلة اٟتسنة ٖٚ
 ٕٕ ليساخَتة الصاٟتة ٓٚ
 ٖٕ منحة فًتي ٖٕ
 ٕٗ نزيلة الفضيلة اغون راىايو ٕٚ
 ٕ٘ نيال سارائر ا١تغفرة ٖ٘
 ٕٙ نور لطيفة العُت ٖٙ
 ٕٚ قنيتة اٟتسنية ٕٚ
 ٕٛ رٝتا جاىيا كاملة ٖٚ
 ٜٕ روضة العلومية ٖ٘
 ٖٓ ساين ساىارا ٓ٘
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١تعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة ا١تأوية يف 
االختبار القبلي لًتقية كفاءة الطالب ١تهارة القراءة لدى الطالب فيب الفصل 
 العاشر بقسم الدينية كما يلي :
 : ٚاللوحة 
 القبلي بنسبة التقدير ا١تأوية:تفصيل النتائج يف االختبار 
 النسبة املأوية )%( عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 - - جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 ٖٕ% ٜ  مقبول ٙ٘-٘ٚ ٕ
ٕٔ% ٛ ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ  
 %ٙ٘ ٕٕ قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 011% 99 اجلملة
 ٖٔ صحيحة األولية قبيل الفطري ٖ٘
 ٕٖ سييت مسفرحة ٖٕ
 ٖٖ سري مليايت ٕٚ
 ٖٗ أوىل رٛتاوايت ٖٙ
 ٖ٘ أم حلثم ٖٖ
 ٖٙ فيكا جاندرا عملية ٖٕ
 ٖٚ يياوانودييا ارتا مف ٕٚ
 ٖٛ زيئرين أفيدة ٖٖ
 ٜٖ زىارا قرة العُت ٖٚ
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باعتبار على البيانات اجملموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة القراءة   
بقسم الدينية  يف الفصل العاشريقة غَت "منهجي" لدى الطالب باستخدام طر 
تكون يف درجة "قابح"،   ٔتدرسة مطالع األنوار العالية كرا٧تغننج المو٧تان
ىذه بالنظر على نتيجة ا١تتوسطة يف االختبار القبلي. وبالنظر إىل اللوحة 
  ٖٕمن الطالب حيصلون على درجة "جيد" و % ٓالسابقة يدل أن %
حيصلون على درجة "ناقص". و  ٕٔون على درجة "مقبول" و %حيصل
حيصلون على درجة "قابح" فمن ىذه ا١تأوية يبدوا أن أكثر الطالب  ٙ٘%
يكون يف درجة "قابح" يف مهارة القراءة. اذن تظهر من البيانات السابقة أن 
ٔتدرسة مطالع األنوار العالية كرا٧تغننج الطالب يف الفصل العاشر الدينية 
اليستغٍت عن ٖتسن يف تدريس اللغة العربية ا٠تاصة يف مهارة  المو٧تان
 القراءة.
 
تطبيق طريقة التدريس "منهجي" لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف  -‌ب
 مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كراجنغننج الموجنانالفصل العاشر 
يف ا١تيدان، يف  بعد أن تنهى الباحثة من ٚتع البيانات أو اٟتقائق  
اٟتقيقة اإلسًتاتيجية مهم جدا يف تعليم اللغة العربية هبذه ا١تدرسة ألن أىداف 
ىي استطاعة  تعليم اللغة العربية باستعمال الطريقة التدريس "منهجي"
الطالب يف مهارة القراءة باللغة العربية جيد، وهبذا اإلسًتاتيجية يستطيع 
كلمات بسهولة.ألن مهارة القراءة حيتاج الطالب أن يأخذوا تصنيف أنواع ال
 إىل الطريقة ١تساعدة الطالب يف تعليمها.
لدى  استخدام طريقة التدريس "منهجي"تدريس مهارة القراءة ب  
مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج   الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة 
 لتعليم يف تطبيقها،  كانتبعنوان ا١تادة "مبتدأ و خرب". ٢تا أنشطة ا  المو٧تان
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"منهجي" يسهل الطالب ليذكر أن يفهم النص، أما ا٠تطوات تأثَت طريقة 
 طريقة "منهجي" فكما يلي:
 ا١تقدمة .‌أ
إلقاء السالم ويسأل ا١تدرس عن أحوال الطالب وقراءة بسم  -۸
 هللا معا
  يقرأ ا١تدرس كشف اٟتضور -ٕ
 يتبُت ا١تدرس ا١تادة وا٢تدف التعلم -ٖ
 ا١تدرس الكفاءة األساسية اليت جيب ٖتصيلها التالميذ يف خيرب -ٗ
 التعلم
 األنشطة األساسية .‌ب
طرائق التدريس اليت تستخدم يف ىذه الربامج منهج التالقي يعٍت الطالب  -2
 ( يف تطبيقها.Face To Faceو ا١تدرسُت متالقيا الوجوه )
ة فعاال يف فهم فيها تقدًن الطريقة النظرية و التطبيقية ٔتعٌت أن تطبق ا١تاد -3
 معاين القرآن و قراءة كتب الًتاث.
تطبيق التحليل النحوي ٔتعٌت أن يتعلم الطالب ا١تادة تتعلق بالقوعد مث  -4
 يطبقها يف ٖتليل الكلمات من آيات القرآن أو كتب الًتاث.
يعلم  الطالب كيفية إعراب الكلمات أو اٞتمل العربية من القرآن أو   -5
 د.كتب الًتاث موافقة للقواع
يطلب الطالب منهم التبحر يف قراءة كتب الًتاث موافقا للقواعد مع  -6
الذوق فيها. و ليس على ٣ترد قراءة كتب الًتاث بل أيضا يف إرشاد 
 معرفة التأليفات اٟتديثة مثل اجملالت و اٞترائد و ٨تومها.
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فيها تطبيق الطريقة اليت فيها استخدام الرموز النحوية مع اإلنشاد  -7
لسرور و اجتنابا للممالت إٛتاس الطالب خالل تطبيق استجالبا ل
 التدريس.
إكمال ا١تهارات السابقة، بإرشاد الطالب تعلم ترٚتة النصوص العربية  -7
 إىل األندونيسية يعٍت بًتٚتة الكلمات أو اٟترة أو الفورية.
 ا٠تا٘تة .‌ج
تذكر ا١تدرس والطالب معا ويعطى ا١تدرس ا٠تالصة من ا١تادة عن  -ٔ
 اءة مادة القر 
 تعطى ا١تدرس اٟتث على الطالب من ىذه ا١تادة -ٕ
 تعطى ا١تدرس الواجب ا١تنزيل مث إلقاء السالم -ٖ
تستخلص الباحثة أن استخدام ىذه الطريقة تناسب مع خطوة تطبيقها. 
ىذه الطريقة موجودة النشيد. وا١تزايا يعٍت جيوز للطالب أن ينشد تلك النشيد يف 
لتالميذ ١تعرفة مواقع يف نص اللغة العربية. والطالب اي ا١تكان. فلذلك، تسهل ا
كثَت   أن يدرسوا القراءة بسهولة. ألن الطالب يستطيعون أن يذكر ا١تادة بنشيد.
من الطالب تفهم النص سهال، الن طريقة "منهجي" جيعل الطالب ٛتاس 
 والسرور يف تعليم القراءة ويف اعمال وظيفتهم.
ارتفاع ٛتاسة الطالب زىم  منهجي"  " تلخص الباحثة بأن ىذه طريقة
يشعرون فرحا وسعيدا. وترجوا الباحثة سوف مدرس اللغة العربية يستطيع أن 
وباستخدام  خصوصا يف تدريس مهارة القراءة. " منهجي"  يستخدم ىذه طريقة
ىذه الطريقة ٢تا أثر قوي يف ذىن الطالب ألن استخدام ا١تدخل بنشيد ا١تتنوعة 
 تعليم اللغة العربية ٔتهارة القراءة.حىت حيمسوهنم يف 
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باستخدام طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة استخدمت ١تعرفة استجابة الطالب 
الباحثة بطريقة االستبيانات. كما حصل عليو الباحثة بطريقة االستبيانات 
 وىي :
 ستخدمت الباحثة باتكرار النتيجة :ٖتليل االستبيان اوأما 
 : ٛاللوحة  
 نتيجة ختبار األجوبيةا رقم
 ٗ أ ٔ
 ٖ ب ٕ
 ٕ ج ٖ
 ٔ د ٗ
 
لدى الطالب يف الفصل وأما نتائج االستبيانات اليت أعطاىا الباحثة  
 فهي :العاشر 
 : ٜاللوحة   
لدى الطالب يف الفصل  ١تعرفة تطبيق طريقة "منهجي" نتائج االستبياناتعن 
 ٓٛ: العاشر بقسم الدينية
                                                      
 التحصيل من طريقة البيانة " اإلستبيانات"  81
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 ددع نتيجة كل سؤال اسم رقم
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
 ٘ٔ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٤تمد عارف إقبل رمضان ٔ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ عبيدة الرٛتاين ٕ
 ٛٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ اٛتد عاطف فكر اسرى ٖ
 ٛٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ أزىري فالح الدين اٟتفيظ ٗ
 ٛٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ الياس نور فوزي ٘
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ خَت الفؤاد ٙ
 ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٤تمد عزمي عزيز ٚ
 ٜٔ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ة ا١تؤمنةأمان ٛ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ النساء السالمية ٜ
 ٚٔ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ أرين نور فطري ٓٔ
 ٛٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ أٝتاء اٟتسنة ٔٔ
 ٛٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ضرة اٟتمَتاء ٕٔ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ اليندا رحية اٞتنة ٖٔ
 ٚٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ارين ليساوة الرسحة ٗٔ
 ٚٔ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ايفا فائقة ا٢تمة العلِت ٘ٔ
 ٜٔ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ فبيب ايو عينية ٙٔ
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 ٜٔ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ فينا عافية ا١تودة ٚٔ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ إناية ىارتينا رضة ٛٔ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ارما وحيوين ٜٔ
 ٜٔ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ حسن ا٠تا٘تة ٕٓ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ليلة اٟتسنة ٕٔ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ليساخَتة الصاٟتة ٕٕ
 ٛٔ ٕ ٗ ٗ ٗ ٗ منحة فًتي ٖٕ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ نزيلة الفضيلة اغون راىايو ٕٗ
 ٚٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ نيال سارائر ا١تغفرة ٕ٘
 ٛٔ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ نور لطيفة العُت ٕٙ
 ٛٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ قنيتة اٟتسنية ٕٚ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ رٝتا جاىيا كاملة ٕٛ
 ٜٔ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ روضة العلومية ٜٕ
 ٙٔ ٖ ٕ ٖ ٗ ٗ ساين ساىارا ٖٓ
 ٜٔ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ الفطري صحيحة األولية قبيل ٖٔ
 ٛٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ سييت مسفرحة ٕٖ
 ٛٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ سري مليايت ٖٖ
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ما عدد نتيجة كل سؤال، تستطيع الباحثة أن ٖتسب رمز ا١تأوية من كل 
 سؤال، فهي كما يلي :
  
 
 
        
 :البيان
 =   Pا١تأوية النسبة 
 =   f( تكرار األجوبةFrekuensi) 
 =   Nٔٛعدد ا١تستجيبُت 
 تلخيص من نتائج االستبيانات، فهي كما يلي :
 
 
 
                                                      
 :يًتجم من ٙٚ
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2997), hlm 
52 
 ٛٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ أوىل رٛتاوايت ٖٗ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ أم حلثم ٖ٘
 ٙٔ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ فيكا جاندرا عملية ٖٙ
 ٚٔ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ وانودييا ارتا مفييا ٖٚ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ زيئرين أفيدة ٖٛ
 ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ زىارا قرة العُت ٜٖ
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 : ٓٔاللوحة 
 استنبات االستبيانات
رقم 
 سؤال
 رمز ا١تأوية
 ناقص مقبول جيد جيد جدا
ٔ %ٜٕ %ٛ - - 
ٕ %ٜ٘ %ٖ ٕ% - 
ٖ %ٕٚ %ٕٛ - - 
ٗ %ٜ٘ %ٖٛ %ٖ  - 
٘ %ٗٗ %٘ٗ %ٕ - 
ٕٖٙ% اجملموع  %ٖٔٔ %ٚ - 
 ٓ% ٔ،ٗ% ٕٙ،ٕ% ٕٚ،ٗ% ا١تتوسط
 
درسة ٔت يف الفصل العاشروتلخص الباحثة إن مهارة القراءة لطالب 
ىو جيد، نظرت الباحثة من  مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
اللوحات السابقة عن كفاءة مهارة القراءة نتيجة ا١تتوسط الطالب بالنسبة ا١تأوية 
أكثر من الطالب جييبون أ  ٕٚ،ٗ. ومن ذلك اللوحة نعرف أن %ٛٔ،ٔ%
على درجة "جيد"، و منهم جييبون ب  ٕٙ،ٕعلى درجة "جيد جدا"، و %
الباقية منهم جييبون د  ٓمنهم جييبون ج على درجة "مقبول"، و % ٔ،ٗ%
 على درجة "ناقص".
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ٜٓ 
 
 
تأثري طريقة "منهجي" لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر  -‌ج
 العالية الدينية كراجنغننج الموجنانمبدرسة مطالع األنوار 
  
قية مهارة القراءة لدى الطالب ١تعرفة تأثَت طريقة "منهجي" لًت 
العالية الدينية كرا٧تغننج يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع األنوار 
نتيجة  ت الباحثةوحصلالقبلي. ، تقدمت الباحثة االختبار المو٧تان
 كما يلي :  البعديالطالب من االختبار 
 : ٔٔ اللوحة
سم لدى الطالب يف الفصل العاشر بق اإلختبار البعدينتائج عن  
 ٕٛالدينية
                                                      
23
 التحصيل من طريقة البيانة " اإلختبار"  
 رقم األٝتاء النتيجة
 ٔ ٤تمد عارف إقبل رمضان ٙٛ
 ٕ عبيدة الرٛتاين ٔٛ
 ٖ اٛتد عاطف فكر اسرى ٖٛ
 ٗ أزىري فالح الدين اٟتفيظ ٜٔ
 ٘ الياس نور فوزي ٜٔ
 ٙ خَت الفؤاد ٘ٛ
 ٚ ٤تمد عزمي عزيز ٕٜ
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ٜٔ 
 
 
 ٛ أمانة ا١تؤمنة ٜٔ
 ٜ النساء السالمية ٘ٛ
 ٓٔ أرين نور فطري ٜٗ
 ٔٔ أٝتاء اٟتسنة ٙٛ
 ٕٔ ضرة اٟتمَتاء ٙٛ
 ٖٔ اليندا رحية اٞتنة ٚٛ
 ٗٔ ارين ليساوة الرسحة ٚٛ
 ٘ٔ ايفا فائقة ا٢تمة العلِت ٜٓ
 ٙٔ فبيب ايو عينية ٕٜ
 ٚٔ فينا عافية ا١تودة ٕٜ
 ٛٔ إناية ىارتينا رضة ٖٜ
 ٜٔ ارما وحيوين ٕٜ
 ٕٓ حسن ا٠تا٘تة ٜٔ
 ٕٔ ليلة اٟتسنة ٚٛ
 ٕٕ ليساخَتة الصاٟتة ٖٛ
 ٖٕ منحة فًتي ٘ٛ
 ٕٗ نزيلة الفضيلة اغون راىايو ٜٛ
 ٕ٘ نيال سارائر ا١تغفرة ٜٛ
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ٜٕ 
 
 
 
 
 
١تعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة ا١تأوية يف 
لدى الطالب فيب الفصل لقراءة لًتقية كفاءة الطالب ١تهارة ا البعدياالختبار 
 كما يلي : الدينيةالعاشر بقسم 
 : ٕٔاللوحة 
 ٕٙ نور لطيفة العُت ٘ٛ
 ٕٚ قنيتة اٟتسنية ٙٛ
 ٕٛ رٝتا جاىيا كاملة ٖٛ
 ٜٕ روضة العلومية ٕٛ
 ٖٓ ساين ساىارا ٛٛ
 ٖٔ صحيحة األولية قبيل الفطري ٘ٛ
 ٕٖ سييت مسفرحة ٗٛ
 ٖٖ سري مليايت ٗٛ
 ٖٗ أوىل رٛتاوايت ٘ٛ
 ٖ٘ أم حلثم ٚٛ
 ٖٙ فيكا جاندرا عملية ٗٛ
 ٖٚ وانودييا ارتا مفييا ٕٛ
 ٖٛ زيئرين أفيدة ٜٓ
 ٜٖ زىارا قرة العُت ٜٛ
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ٜٖ 
 
 
 بنسبة التقدير ا١تأوية: البعديتفصيل النتائج يف االختبار 
 النسبة املأوية )%( عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 ٓٓٔ% ٜٖ جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 - -  مقبول ٙ٘-٘ٚ ٕ
 - - ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 011% 99 اجملموع 
 
من الطالب حصلوا على  ٓٓٔنظرا إىل ىذا اللوحة السابقة كان %
وال أحد منهم حصل على درجة "مقبولة" و درجة "ناقص" و درجة "جيد"، 
 درجة "قابح".
وبعد أن وجدت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي، فيها 
 الفرضيتان كما يلي :
 (Haالفرضية البدلية ) -2
الفرضية البدلية أن فيها العالقة بُت ا١تتغَت ا١تستقل  دلت
"Variabel x" وا١تتغَت غَت ا١تستقل "Variabel y."  والفرضية البدلية ٢تذا
البحث ىي وجود ترقية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر 
بعد استخدام طريقة كرا٧تغننج المو٧تان ٔتدرسة العالية الدينية  
 "منهجي".
 (Hoرضية الصفرية )الف -3
دلت الفرضية الصفرية أن ليس فيها العالقة بُت ا١تتغَت ا١تستقل 
"Variabel x وا١تتغَت غَت ا١تستقل ""Variabel y."  والفرضية الصفرية ٢تذا
البحث ىي عدم وجود ترقية مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل 
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ٜٗ 
 
 
عد استخدام طريقة بكرا٧تغننج المو٧تان العاشر ٔتدرسة العالية الدينية  
 "منهجي".
 (Haوأما النتيجة االختبار البعدي فتبدل على أن الفرضية )
لدى مقبولة، ىذا ٔتعٌت أن تأثَت طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة 
كرا٧تغننج المو٧تان الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة العالية الدينية  
ه الفرو، موجودة. و١تعرفة ىذبعد استخدام طريقة "منهجي" 
 " كما يلي :T-Test"استخدمت الباحثة رمز ا١تقارنة اليت يعرف برمز 
   
  
    
 
 ٖٛ: البيان  
 = tٓا١تقارنة 
 = MD( ا١تتوسطةMeanمن متغَت ) x  )الفرقة التجريبية(
 واٟتصول على الصيغة:
 
   
∑ 
 
 
 
الفرقة التجريبية( ومن ) xعدد ٥تتلفة من متغَت  =  ∑
 )الفرقة ا١تراقبة( yمتغَت 
N   = ٚتلة البيانات 
الفرقة التجريبية( ) xاإل٨تراف ا١تعياري من متغَت  =     
 )الفرقة ا١تراقبة( واٟتصول على الصيغة: yومن متغَت 
 
                                                      
  ٕٔولذلك يؤكد األستاذ سوبارتو ا١تاجستَت يف صحيفة تكملة  ٜٕٓ-ٜٕٛص.  ،نفس ا١ترجع  ٖٛ
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ٜ٘ 
 
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
ا١تعياري من عدد ٥تتلفة واٟتصول على = اإل٨تراف      
 الصيغة:
 
      
   
√   
 
 
N = ٚتلة البيانات 
=   Ha  "وجود عالقة قبل وبعد استخدام طريقة "منهجي
  لًتقية مهارة القراءة
 Hٓ   عدم عالقة قبل وبعد استخدام طريقة "منهجي" لًتقية =
 مهارة القراءة.
، البعديواالختبار  القبلياحثة إىل نتائج االختبار بعد أن نظرت الب
تطبيقو بينها  اإلختبار البعدي و القبلياستخلصت الباحثة أن نتائج االختبار 
فرق. وىذا يدل على ترقية مهارة القراءة الطالب. لذلك، ١تعرفة عالقة بينهما 
 وتأثَت ىذه الطريقة ال بد للباحثة أن تستخدم ٖتليل البيانات.
البعدي كما واالختبار  يل البيانات من نتائج االختبار القبليوٖتل
 يلي:
 : ٖٔاللوحة 
 أحوال النتائج االختبار القبلي االختبار البعدي
النتيجة  األٝتاءالنتيجة  األٝتاء الرقم
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ٜٙ 
 
 
االختبار 
 (x) القبلي
االختبار 
 (y)  البعدي
٤تمد عارف إقبل  ٔ
 رمضان
٤تمد عارف إقبل  ٓ٘
 رمضان
ٛٙ 
 ٔٛ عبيدة الرٛتاين ٕٚ يدة الرٛتاينعب ٕ
اٛتد عاطف فكر  ٖ
 اسرى
اٛتد عاطف فكر  ٓ٘
 اسرى
ٖٛ 
أزىري فالح الدين  ٗ
 اٟتفيظ
أزىري فالح الدين  ٕٚ
 اٟتفيظ
ٜٔ 
 ٜٔ الياس نور فوزي ٖٚ الياس نور فوزي ٘
 ٘ٛ خَت الفؤاد ٖٕ خَت الفؤاد ٙ
 ٕٜ ٤تمد عزمي عزيز ٖٓ ٤تمد عزمي عزيز ٚ
 ٜٔ أمانة ا١تؤمنة ٖٓ ا١تؤمنةأمانة  ٛ
 ٘ٛ النساء السالمية ٖٖ النساء السالمية ٜ
 ٜٗ أرين نور فطري ٖٖ أرين نور فطري ٓٔ
 ٙٛ أٝتاء اٟتسنة ٕٓ أٝتاء اٟتسنة ٔٔ
 ٙٛ ضرة اٟتمَتاء ٓٗ ضرة اٟتمَتاء ٕٔ
 ٚٛ اليندا رحية اٞتنة ٚ٘ اليندا رحية اٞتنة ٖٔ
 ٚٛ ليساوة الرسحةارين  ٓٗ ارين ليساوة الرسحة ٗٔ
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ٜٚ 
 
 
ايفا فائقة ا٢تمة  ٚ٘ ايفا فائقة ا٢تمة العلِت ٘ٔ
 العلِت
ٜٓ 
 ٕٜ فبيب ايو عينية ٖ٘ فبيب ايو عينية ٙٔ
 ٕٜ فينا عافية ا١تودة ٖٔ فينا عافية ا١تودة ٚٔ
 ٖٜ إناية ىارتينا رضة ٖٚ إناية ىارتينا رضة ٛٔ
 ٕٜ ارما وحيوين ٓٗ ارما وحيوين ٜٔ
 ٜٔ حسن ا٠تا٘تة ٕٓ حسن ا٠تا٘تة ٕٓ
 ٚٛ ليلة اٟتسنة ٖٚ ليلة اٟتسنة ٕٔ
 ٖٛ ليساخَتة الصاٟتة ٓٚ ليساخَتة الصاٟتة ٕٕ
 ٘ٛ منحة فًتي ٖٕ منحة فًتي ٖٕ
نزيلة الفضيلة اغون  ٕٗ
 راىايو
نزيلة الفضيلة اغون  ٕٚ
 راىايو
ٜٛ 
 ٜٛ نيال سارائر ا١تغفرة ٖ٘ نيال سارائر ا١تغفرة ٕ٘
 ٘ٛ نور لطيفة العُت ٖٙ ُتنور لطيفة الع ٕٙ
 ٙٛ قنيتة اٟتسنية ٕٚ قنيتة اٟتسنية ٕٚ
 ٖٛ رٝتا جاىيا كاملة ٖٚ رٝتا جاىيا كاملة ٕٛ
 ٕٛ روضة العلومية ٖ٘ روضة العلومية ٜٕ
 ٛٛ ساين ساىارا ٓ٘ ساين ساىارا ٖٓ
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ٜٛ 
 
 
صحيحة األولية قبيل  ٖٔ
 الفطري
صحيحة األولية قبيل  ٖ٘
 الفطري
ٛ٘ 
 ٗٛ سييت مسفرحة ٖٕ سييت مسفرحة ٕٖ
 ٗٛ سري مليايت ٕٚ سري مليايت ٖٖ
 ٘ٛ أوىل رٛتاوايت ٖٙ أوىل رٛتاوايت ٖٗ
 ٚٛ أم حلثم ٖٖ أم حلثم ٖ٘
 ٗٛ فيكا جاندرا عملية ٖٕ فيكا جاندرا عملية ٖٙ
 ٕٛ وانودييا ارتا مفييا ٕٚ وانودييا ارتا مفييا ٖٚ
 ٜٓ زيئرين أفيدة ٖٖ زيئرين أفيدة ٖٛ
 ٜٛ زىارا قرة العُت ٖٚ قرة العُت زىارا ٜٖ
 
 : ٗٔاللوحة 
 تفصيل التفاوت
 التيجة رقم
القبلي االختبار 
(x) 
  البعدياالختبار 
(y) 
 (d)التفاوت 
x-y 
d  
ٔ ٘ٓ ٛٙ ٖٙ ٕٜٔٙ 
ٕ ٕٚ ٛٔ ٘ٗ ٕٜٕ٘ 
ٖ ٘ٓ ٖٛ ٖٖ ٜٔٓٛ 
ٗ ٕٚ ٜٔ ٙٗ ٖٗٔٛ 
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ٜٜ 
 
 
٘ ٖٚ ٜٔ ٘ٗ ٕٜٕ٘ 
ٙ ٕٖ ٛ٘ ٕٙ ٖٖٛٓ 
ٚ ٖٓ ٜٕ ٕٙ ٖٛٗٗ 
ٛ ٖٓ ٜٔ ٙٔ ٖٕٚٔ 
ٜ ٖٖ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙٚٓ 
ٔٓ ٖٖ ٜٗ ٙٔ ٖٙٛٔ 
ٔٔ ٕٓ ٛٙ ٙٙ ٖٗ٘ٙ 
ٕٔ ٗٓ ٛٙ ٗٙ ٕٔٔٙ 
ٖٔ ٘ٚ ٛٚ ٖٓ ٜٕٓ 
ٔٗ ٗٓ ٛٚ ٗٚ ٕٕٜٓ 
ٔ٘ ٘ٚ ٜٓ ٖٖ ٔٔٔٔ 
ٔٙ ٖ٘ ٜٕ ٖٜ ٜٔٗ٘ 
ٔٚ ٖٔ ٜٕ ٜٚ ٜٙٔٛ 
ٔٛ ٖٚ ٜٖ ٘ٙ ٖٖٔٚ 
ٜٔ ٗٓ ٜٕ ٕ٘ ٕٚٓٗ 
ٕٓ ٕٓ ٜٔ ٚٔ ٘ٓٗٔ 
ٕٔ ٖٚ ٛٚ ٘ٓ ٕٖٖ٘ 
ٕٕ ٚٓ ٖٛ ٖٔ ٜٔٙ 
ٕٖ ٕٖ ٛ٘ ٗٛ ٕٖٖٙ 
ٕٗ ٕٚ ٜٛ ٕٙ ٖٛٛ٘ 
ٕ٘ ٖ٘ ٜٛ ٖٙ ٕٕٔٚ 
ٕٙ ٖٙ ٛ٘ ٕٕ ٗٚٓ 
ٕٚ ٕٚ ٛٙ ٜ٘ ٖٕ٘ٓ 
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ٔٓٓ 
 
 
ٕٛ ٖٚ ٖٛ ٔٓ ٜٗ 
ٕٜ ٖ٘ ٕٛ ٕٜ ٕٕٛ 
ٖٓ ٘ٓ ٛٛ ٖٛ ٔٗٗٗ 
ٖٔ ٖ٘ ٛ٘ ٖٕ ٖٔٓٓ 
ٖٕ ٕٖ ٛٗ ٙٔ ٖٙٛٔ 
ٖٖ ٕٚ ٛٗ ٘ٚ ٖٕٛٚ 
ٖٗ ٖٙ ٛ٘ ٕٕ ٗٚٓ 
ٖ٘ ٖٖ ٛٚ ٘ٗ ٕٛٛٓ 
ٖٙ ٕٖ ٛٗ ٙٔ ٖٙٛٔ 
ٖٚ ٕٚ ٕٛ ٘٘ ٖٓٙٔ 
ٖٛ ٖٖ ٜٓ ٘ٚ ٖٕٔٔ 
ٖٜ ٖٚ ٜٛ ٔٙ ٕٗٙ 
  ∑ اجلملة
ٖٜٔٛ 
∑   
ٜٕٚ٘ٗ 
 
 كما يايل :   SPSSوأما التحليل باستخدام 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 2 PreTest ٗٓ.ٓ٘ ٖٜ ٔ٘.ٖٛٛ ٕٖ٘ٙ 
PostTest ٛٚ.ٕٖ ٖٜ ٖ.٘ٓ٘ .٘ٙٔ 
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ٔٓٔ 
 
 
واإلختبار البعدي  ٘ٓٓٓٗ ىذا اٟتال يدل أن ا١تتوسطة بُت اإلختبار القبلي يف
ويف اإلخبار البعدي  ٖٛٛ.٘ٔيف اإلختبار القبلي  Std. Deviationو  ٖٕ.ٚٛ
 .ٔٙ٘ٓويف اإلخبار البعدي ٖٕٙ٘يف اإلختبار القبلي Std. Error Mean.مث ٘ٓ٘.ٖ
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig.‌
Pair 
2 
PreTest dan 
PostTest 49 -.221 .374‌
 
‌221.-وأما يف ىذا اٟتال أن اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي وجود العالقة 
‌Sig.‌.374ب‌
 
مقبولة ٔتعٌت  (Haوأما النتيجة األخَتة تدل على أن الفرضية البدلية )
فة ىذه الفروض استخدمت . و١تعر القراءةيؤثر على ترقية مهارة  طريقة "منهجي"" أن
 كما يلي :‌(T-Testالباحثة رمز ا١تقارنة )
 :األوىل  ا٠تطوة -2
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T df 
Sig. (3-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviat
ion 
Std. 
Error 
Mean 
969 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 
  Low
er 
Uppe
r‌
Pair 2 Pre
Test
-
Post 
Test 
57.279‌
27.23
7 
37.95 
52.7
36‌
63.74
5 
27.62
2 
42 .111 
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∑ 
 
 
 
   
1839
39
 
 
 47 14 
 البيان :
= MD( ا١تتوسطةMeanمن متغَت ) x ( واٟتصول على القبلياإلختبار )
 الصيغة
 yتغَت ( ومن ماإلختبار القبلي) ٥xتتلفة من متغَت عدد  =  ∑
 (اإلختبار البعدي)
N = ٚتلة البيانات 
 إرتباط بُت ا١تتغَتين -3
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
    √
97635 
49
 (
2249
49
)
3
 
    √7611 73  57 25   
 
     √7611 73 4421755 
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     √7611 73 3334 
     √372 
     27 7 
 البيان :
=  Ha لًتقية مهارة القراءة طريقة "منهجي" وجود عالقة قبل وبعد استخدام. 
Ho‌=  طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة قبل وبعد استخدامعدم عالقة. 
 اإل٨تراف ا١تعياري -4
      
   
√   
 
 
      
66 7
√33 6
 
 
      
66 7
√33
 
 
      
ٔٙ ٚ
√ٖٛ
 
 
      
ٔٙ ٚ
ٙ ٕ  
 
 ٕ ٚ 
 برموز : t1يطلب  -5
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ٗٚ ٔٗ
ٕ ٚ  
‌
   ٔٚ ٗ٘ 
 برموز : dfيطلب  -6
df = N – 1 = 33 – 1 = 33 
 
 كما يلي : ttباحثة قيمة ، ٖتصل الٖٛ=  dfمث إعطاء التفسَت إىل 
جدول   ttأكرب من ‌t1ومن ىنا يعرف أن  ٕ،ٕٗ = tt ٘يف درجة ا١تغزي % -
 ٕ،ٕٗ ىو ٘يف %رقم 
 ٕ،ٕٗىو  جدول ttو  ٚٔ،٘ٗاحملصول فهو  t1أما 
( مردودة والفرضية Hoفكانت الفرضية الصفرية ) ttمن  أكرب t1ألن 
تيجة يف قدرة الطالب على وىذا يدل على وجود فرق الن ( مقبولة.Haالبدلية )
 لدى الطالب يف الفصلقبل استخدام طريقة "منهجي"  مهارة القراءة
بقسم الدينية  لدى الطالب يف الفصل العاشر وبعده بقسم الدينية العاشر
 .كرا٧تغننج المو٧تانٔتدرسة العالية الدينية  
جود تؤكد الباحثة ١تعرفة تأثَت طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة بو 
 التحصيل اإلستبيانات من الطالب يف الفصل العاشر بقسم الدينية. كما يلي :
 : ٘ٔاللوحة 
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بعد  بقسم الدينية يف الفصل العاشرطالب دى النتائج االستبيانات ١تعرفة مهارة القراءة ل
 25استخدام طريقة "منهجي"
 
                                                      
 التحصيل من طريقة البيانة "اإلستبيانات"  ٗٛ
 رقم  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٓٔ عدد
 ٔ إقبل رمضان ٤تمد عارف ٖ ٖ ٕ ٕ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕٛ
 ٕ عبيدة الرٛتاين ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٖٓ
 ٖ اٛتد عاطف فكر اسرى ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖٖ
 ٗ أزىري فالح الدين اٟتفيظ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٕ ٕ ٗ ٖٖ
 ٘ الياس نور فوزي ٖ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٜٕ
 ٙ خَت الفؤاد ٗ ٗ ٕ ٖ ٗ ٕ ٕ ٕ ٗ ٕ ٜٕ
 ٚ عزمي عزيز ٤تمد ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٗ
 ٛ أمانة ا١تؤمنة ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖٖ
 ٜ النساء السالمية ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕ ٗ ٖٙ
 ٓٔ أرين نور فطري ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٕٖ
 ٔٔ أٝتاء اٟتسنة ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٕ ٖ ٗ ٖ٘
 ٕٔ ضرة اٟتمَتاء ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٖٖ
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 ٖٔ ةاليندا رحية اٞتن ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖٚ
 ٗٔ ارين ليساوة الرسحة ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٕٖ
 ٘ٔ ايفا فائقة ا٢تمة العلِت ٕ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕٛ
 ٙٔ فبيب ايو عينية ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕٖ
 ٚٔ فينا عافية ا١تودة ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٗ ٜٕ
 ٛٔ إناية ىارتينا رضة ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖٗ
 ٜٔ ارما وحيوين ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٙ
 ٕٓ حسن ا٠تا٘تة ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕٖ
 ٕٔ ليلة اٟتسنة ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖٗ
 ٕٕ ليساخَتة الصاٟتة ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ٘
 ٖٕ منحة فًتي ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖٓ
 ٕٗ نزيلة الفضيلة اغون راىايو ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٜٕ
 ٕ٘  سارائر ا١تغفرةنيال ٖ ٗ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕٛ
 ٕٙ نور لطيفة العُت ٖ ٗ ٖ ٗ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖٔ
 ٕٚ قنيتة اٟتسنية ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ٘
 ٕٛ رٝتا جاىيا كاملة ٗ ٗ ٗ ٗ ٕ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖٗ
 ٜٕ روضة العلومية ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖٖ
 ٖٓ ساين ساىارا ٗ ٗ ٕ ٕ ٗ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕٛ
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 البيان : 
 ( ىي عدد االسئلةHorizontal) رقم االفقيال -
 ( ىي عدد ا١تستجيبُت Vertikal) الرقم العمودي -
بقسم  ريف الفصل العاشدفًت أجوبة ١تعرفة كفاءة مهارة القراءة لطالب ىذه  -
 : ننج المو٧تانٔتدرسة مطالع األنوار العالية كرا٧تغالدينية 
 
 : ٙٔاللوحة  -
 استنباط االستبيانات
 د ج ب أ رقمال
۸ ٘ٗ% ٗٗ% ٕ% _ 
 ٖٔ ة األولية قبيل الفطريصحيح ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖٖ
 ٕٖ سييت مسفرحة ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖٗ
 ٖٖ سري مليايت ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕٛ
 ٖٗ أوىل رٛتاوايت ٗ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٗ ٖٓ
 ٖ٘ أم حلثم ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖٓ
 ٖٙ فيكا جاندرا عملية ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٕ ٖ ٗ ٕٖ
 ٖٚ ارتا مفيياوانودييا  ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖٔ
 ٖٛ زيئرين أفيدة ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ٘
 ٜٖ زىارا قرة العُت ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖٓ
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۲ ٙٗ% ٖٙ% _ _ 
ٖ ٖٔ% ٚٙ% ٔٔ% _ 
ٗ ٗٔ% ٗٗ% ٔ٘% _ 
٘ ٕٖ% ٙٗ% ٖٔ% _ 
ٙ ٖٔ% ٜٙ% ٔٛ% _ 
ٚ ٔٛ% ٜٚ% ٖ% _ 
۱ ٕٙ% ٕٛ% ٘ٙ% _ 
ٜ ٖ% ٕٛ% ٔ٘% _ 
۸ٓ ٘ٔ% ٗٗ% ٘% _ 
 - %ٖٛٔ %ٙٙ٘ %ٖٙٓ اجملموع
 %ٓ %ٖٔ،ٛ %ٙ٘،ٙ %ٖٓ،ٙ ا١تتوسط
 
ٔتدرسة  يف الفصل العاشرالباحثة إن مهارة القراءة لطالب  تصاستخل
ىو جيد، نظرت الباحثة من  مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
جة ا١تتوسط الطالب بالنسبة ا١تأوية اللوحات السابقة عن كفاءة مهارة القراءة نتي
أكثر من الطالب جييبون ب  ٙ٘،ٙ. ومن ذلك اللوحة نعرف أن %ٙ٘،ٙ%
منهم جييبون أ على درجة "جيد جدا"، و  ٖٓ،ٙعلى درجة "جيد"، و %
الباقية منهم جييبون د على  ٓمنهم جييبون ج على درجة "مقبول"، و % ٖٔ،ٛ
 درجة "ناقص". 
من ىذا الباب أن ىناك عالقة بُت تأثَت  الصةأخذت الباحثة ا٠ت ،إذن
لدى الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة 
ألن طريقة "منهجي" تستطيع لًتقية مهارة  .كرا٧تغننج المو٧تانالعالية الدينية  
 مو٧تانكرا٧تغننج الٔتدرسة العالية الدينية   القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر
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يف حول قواعد الصرف وقواعد النحو وترٚتة نص العريب وٖتليل النحوية مث 
 إعراب الكلمة أو اٞتملة يف القرآن وكتاب الًتاث.
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 اخلامس الباب
 خامتة البحث
 
 نتائج البحث .‌أ
بعد ما ْتثت الباحثة الدراسة النظرية والدراسة ا١تيدانية فتلخص الباحثة 
لدى ثَت طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة تأمن ىذا البحث ٖتت ا١توضوع 
وكانت  .كرا٧تغننج المو٧تانالطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة العالية الدينية  
 ا٠تالصة اليت ٕتيب األسئلة ا١توجودة يف قضايا البحث، وىي :
الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة العالية الدينية  لدى ة مهارة القراءة إن كفاء -2
.وىم ال يصلون نتيجة الكفاءة األقلية لتلك  "قابح" مو٧تانكرا٧تغننج ال
ا١تدرسة. ووجود الًتقية يف كفاءة قراءهتم بعد استخدام طريقة "منهجي". ىذا 
بالنظر إىل نتيجة ا١تتوسطة يف االختبار القبلي لدى الطالب قبل استخدام 
 .درسة. وال حيصلوا على الكفاءة األقلية يف تلك ا١تٓٗ ىيطريقة "منهجي" 
من  ٖٕقبل استخدام طريقة "منهجي". كان %ىي  ٚ نظرا إىل ىذا اللوحة
حصلوا على درجة  ٕٔالطالب حصلوا على درجة "مقبول" ويكون منهم %
حصلوا على درجة "قابح" وال أحدىم حصل  ٙ٘"ناقص" ويكون منهم %
بعد  البعدي لدى الطالب ونتيجة ا١تتوسطة يف االختبار على درجة "جيد".
بعد استخدام ىي  ٕٔبنسبة إىل اللوحة  ٕ،ٚٛتخدام طريقة  "منهجي" اس
 كلهم على درجة "جيد".  ٓٓٔطريقة "منهجي" ىم حيصلون %
يف الفصل  لدى الطالبإن تطبيق طريقة "منهجي" لًتقية مهارة القراءة  -3
بنسبة يف جيد جدا. وىذا  كرا٧تغننج المو٧تانالعاشر ٔتدرسة العالية الدينية  
. ومن ذلك ٔ،ٛٔ%أن نتيجة ا١تتوسط الطالب بنسبة ا١تأوية  ٓٔاللوحة 
أكثر من الطالب جييبون أ على درجة "جيد ٕٚ،ٗ%اللوخة نعرف  أن 
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منهم  ٔ،ٗ%منهم جييبون ب على درجة "جيد" و  ٕٙ،ٕ%جدا" و  
 منهم جييبون د على درجة "ناقص". ٓ%جييبون ج على درجة "مقبول" و 
أن ىذه الطريقة مناسب ٔتهارة القراءة يف  أيضا (وعلى رأي الناظرة )ا١تعلم
ا١تتوسطة يف تعليم اللغة العربية، كثَت من الطالب حيبون وينشطون يف ا١ترحلة 
 تعليم اللغة العربية مهارة القراءة هبذه الطريقة.
لدى الطالب يف الفصل العاشر  لًتقية مهارة القراءة رتؤثإن طريقة "منهجي"  -4
أكثر   ٚٔ،٘ٗ t1. تظهر بنتيجة كرا٧تغننج المو٧تانية  ٔتدرسة العالية الدين
( وقبول Ho)، ىذه تدل على رد الفرضية الصفرية %٘من ٕ،ٕٗ ttمن 
ذه تدل على وجود فروق القيمة الكبَتة يف مهارة ى (.Haالفرضية البدلية )
كرا٧تغننج لدى الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة العالية الدينية   القراءة
 .المو٧تان
 القرتاحاتا - ب
اٟتمد هلل قد استطاعت الباحثة أن تتم ْتثها يف ىذا البحث التكميلي 
لًتقية مهارة القراءة لدى "منهجي" تأثَت طريقة  ا١توضوع " بعون هللا وتوفيقو ٖتت
الطالب يف الفصل العاشر ٔتدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كرا٧تغننج 
التكميلي بعيدة عن الكمال وعلى  لبحثواعتمدت الباحثة أن ىذا ا ".المو٧تان
ىذا ترجو الباحثة عن القراء والباحثُت أن يالحقوا مع التصحيح على األخطاء 
 والنقصان. فشكرا ٚتيال على كل ما ورد منكم من التصحيحات.
مدرسة مطالع األنوار العالية بناء على شرح البحث اآليت تقام الباحثة يف 
 . فأعطيت الباحثة اإلقًتاحات كما يلي :الدينية كرا٧تغننج المو٧تان
 ١تدرس اللغة العربية (2
ينبغي على ا١تدرس ان يستخدم طريقة "منهجي" كالتوجيو يف تعلم اللغة  -‌أ
 العربية
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 ينبغي على ا١تدرس ان يستخدم طريقة "منهجي" اكثر ا١تبتكرة -‌ب
حيتاج إىل وجود التعاون والتناسق فريق ا١تدرسة وا١تدرس حىت تستمر طريقة  (3
 نهجي" باٞتيدة."م
للطالب : يشعر على الطالب اكثر النشاط والفعاىل يف تعلم اللغة العربية  (4
وتدريبات قراءة النص اللغة العربيةلكي يستطيع ان يسرعوا اإلتقان علوم اللغة 
 العربية وقراءة النص اللغة العربية.
كتابة ىذه وأخَتا أرادت الباحثة أن يهدي أفواق الشكر ١تن يعينو يف   
الدكتور األحباء وخصوصا إىل األستاذ الرسالة من األساتيذ و األستاذات والزمالء و 
على عونو  اٟتاج واألستاذة الدكتورة مفلحة ا١تاجستَت ا١تاجسًت ٤تمد طاىر
واىتمامو يف إشراف ىذا البحث التكميلي، لعل هللا أن يرزقهم رزقا حسنا. و أخَتا 
 قول الباحثة "من جد وجد" .
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